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Depósito de las mejores marcas conocidas. 
Xspecialiá^Aá para oirás do Oemento f  rtnado
P a s t O F  Y  C o m p s ^ i a
-  l á l tó A G A  '
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados. á Pts, 
el saco de 5Ó ks. (sac^erdido)
Cemento ALEüíAIy superior 
para cemento aT,Aiado. . • » * 
el saco de 50 ks. J^^abo perdido)
Cemento BELG^i.«calidad . » » 
el saco de 50 k#(saco perdido)
Cetííento F R m  DIER super » » 
sacó dé 50 k«. (saco á devolver)
Cal hidráüljí^ FRETDIER su­
perior
saco de ̂  fcs. (saco á devolver)
Reba^ en los pedidos por pwtida de re­
lativa importancia.




ESTEVE S. EH G. GRANADA 21_ ^Esta casa rebaja por todo eí mes algunos artículos el 50 por 100Sedas colores para blusas de 2 ptas. á 0,90 el rnetro.—500 de 2,50 ptas. á 1,25 el metro.—lO.CfoO pares calcetines de 2 ptas. á 0,75.—•!.000 docenas____  pañuelos jaretón blancos de 6 ptas. á 3.—Sección de Pañería, Alpacas negras y  color
á precios de fábrica.—Mantones crespón bordados y lisos á precio dé almacén.—Abrigos esclavinas y  cuellos de gasa de los últimos modelos de París.—Faldas glasé seda superior, 
ajuares npviales, vestidos bautizo.-^Corsés, Antucar y Abanicos.—Se confeccionan abrigos de seda iguales á los venidos de París, á mitad de precio.
______ ■ ® e  H a c e n  b a & a d o F e s  d e  l a n a  y  a l g o d ó n  pap a, s e ñ o r a s  '
clón de prcmi0« concédiiJoB por el Colegio|ira buena volaníad en eele desgraciado 
Pericial Mércsntil, en eí Certamen Litera-1 Imoiito de las aguas, de su mando en esta 
rio organizado por el mismo. • provincia, quedaría recuerdo imperecedOíO,
El acto tondíá logar en lá Escuela de Go- ídieniras que dé otro modo so  será sino un 
mercio. (gobernador do los muchos que han venido
—A las nueve da la soche fiesta de la jo- j de Madrid paira hacer el juego de caciques 
ta en elteatio Cervantes. i y caciquUlos.
Por los aragoneses
Xó de lo» FdáifoM
He aqoí el programa que ejecutará el or 
feón 7 rondalla zaragozana en los tres con-! 
ciertos que dará en nuestra capital. I
Primer concierto que tendrá lugar en el I -------------
teatro Cervantes: |  Hoy en el tren de las once y media
Primera parte I mañana, como en otro lugar de-
1.. KM»nmna.,.lnf(ml.po,6Ui'e6ay ‘<>s ochenta individuos
sexteto.—Shubert. I que componen el orfeon zaragozano.
2.0 Las T̂ és, serenata (orfeón)-Re-1 Al salir de la hermosa ciudad de 
tana. fias orillas del Ebro para venir á Ja
3. ® La Gioconda, bailable por la rondalla | bella Málaga, la de rientes playas me-
—Pochieiii. ' Iditerráneas, fueron despedidos por
4, ® Nueva Patria, coral orfeón y sexteto |uaág (j© catorce mil personas y las
j Iautoridades de Zaragoza con su
beganaa parte , |  Ayuntamiento aí frente, al grito, pa
rondallA—Sappé., ^
.................................... V I  3.® Himno á Laauza, coral por orfeón y
Si todas las circulares .y órdenes I y sexteto.—Borbiia.
1.» La dulce primavera, orfeón. Seria. nosotros simpático de iviva^Má- 
® “ Caballería ligera, overtura por la ilegal
El recibimiento que aquí debe ba­
que dinaman de los centros oficiales 
se escribiesen y  publicaran para ser 
cumplidásjé incontinenti fuesen sub­
sanadas las faltas que motivaron 
a.quéllas, en esta ocasión y en estos 
momentos habría Gobernador de 
provincia que decretaría gran nú* 
mero de cesantías para que al re
de los empleados que forman las
TercezA parte 
Gran fiesta de la jota.
1.® Pot-pourri español por la rondalla. 
—Tremps,
Grupo de cantadores.
cérseles debe ser idéntico á aquella 
despedida; el pueblo malagueño, con 
su Ayuntamiento á la cabeza, debe
acudir hoy á la estación del íerroca-^ , , , , . . .
rril para saludar & los aragoaesos ^ ™f 'nada cómúu del estilo de las composiciones
C A M ISER IA IN G LES A  DE J. G A R C IA  LA R IO S
d .e  l a  0 0 : isr B r r X T " C T 0 Z 0 I íT , x ró jx x .  -5=2, e n t r e s u e l o
ESTA ACREDITADA CASA PERFECCIONA LA CONFECCION DE SUS ARTICULOS 
COMO LAS MEJORES
f.'j»«uisjwea>'T««»-«ŵea8NZ?Stoi*fi8crima9e!tiii«'r>ESwe»#.eiT.*vt.wc6.; iítJrMaírr*jh?*.
portantes compesiciónes, en ka que vol- puesto y más grande que los anteriores.
susvidroh á lucir aupar abundante mente 
maravillosas facultades artísticas.
Al terminar ia segunda parte tocó el pri 
mero El Cisne, de Saint Saens, y el segun­
do el Vals en *la* iemol, de Chopin,
Y al finalizar la tercera, B»ü» tocó el 
Schergo, ie  Msndelsshon, y Gasals la iSo* 
mama de CampagnoU.
Nuestro juicio sobre estos dos ilustres 
concertistas va á ser expuesto en muy bre­
ves pálábras.
Batiár es un pianista de cuerpo entero; 
potenma de percusión, mecanismo, seguri­
dad de j^jecución, sentido de la frasemusi- 
eal, na^á le falta.
Sa¿Í hacer revivir k s  hermosas páginas 
de la peratura pianística, por lo que no es 
estraSo que su talento haya sido saludado 
en el extranjero y España.
El litmfore de Pablo Gasals está incluido 
desde hace tiempo en el libro de oro de k s  
genuinás celebridades musicales.
Vence los obstáculos con una facilidad
2.® Id. id. Bailadores de la jota aiago- tras fiestas y á estrechar lazos de f ^ H e  d e s ta ^ la V ^ « 3  ver-
nesa.
mitir el estado que' la Delegación , ¡coíiclfiJto tendrá lugar enj
regia de Pósitos pide, comprensivo Toros.
Primera parte
lidandad, con el grito de ¡viva Zara-ídader«5ñeate superior del concertista en su 
gozal I fíasfio|benetrant0 y expresivo, cantando k s
E l P opular, por su parte, salada ‘ melodías tal como es dado hacerlo á quien 
con el mayor cariño á  esa npble, po- "Biente|píimRmente la música, 
pular y simpática representación de ! No^G asals el artista que se apasiona
Actúsn de varilargueros Coríowo, Alejo y 
Céntimo,
Pipete, capote al brazo, da al de Anasta­
sio un recorté muy ceñido.
Después da varias verónicas, con mucha 
valentía y perdiendo terreno, terminando 
con uu recorte ceñidísimo.
Muchas palmas.
Los picadores», echándole al toro los ca­
ballos encima, logran que tome dos varas, 
en medio de k s  protestas del público.
El manso es condenado á fuego.
¡Buenos toritos nos ha mandado don 
Anastasio!
Perico JSflcofíe prende un par bueno y 
deja otro en la atmósfera, y Rodas coloca 
medio.
Cambiado el tercio, P6pef6,"que viste de 
morado y oro, coge espada y muleta y pre­
nuncia el brindis de ordenanza.
Se dirige al manso, que está de cuidado, 
y con mucha vergüenza y valentía, da va­
rios pases pói bajo y redondos, sufriendo 
en uno de ellos un acosón; iguala el morla­
co y entra amatar cenrectitud, dejando 
una estocada un pono atravesade.
Continúa pisando por aUo,y en la pusría
DEL EXTRANJERO.i«asv«w;w>«j*»»wwta*ac6íaí«‘<fc‘̂ • , i« '• ^candaloso, resultándole aquella estocada 
en ei br«zn®ló» que levantó úna tempestad 
de protestas.
En el cuai t̂o bicho cambió por cpmpleto 
k  decoración.
Aquellos paséai dados con arte y valertr 
tíí, á dos dedos dé k  cara del loro, y la 
magna estocada que propinó á Venceor, pu- 
Bieron al público de pie, no ces.^do éste de 
apkudir tanto derroché de véirgüenza y 
valor.
¡ Muy bien, amigo José!
En k  dirección estuvo acertado A ratos. 
Montea.—En el segundo no hizo .vada de 
sobresaliente el espada tsianero, sa.|iendo 
del paso con una estocada un poco baya'.
Al quinto, después da pasarlo con iaíeli- 
gencífi, le propinó, entrando con mucho 
coraje, una gran estocada que hizo polva al 
bicho.
Binderilleando estuvo muy superior. 
Pípeffl.—El debutante Pepete nos demos» 
tró ayer que tiene excepcionales condicio­
nes para ser un buen matador de toros.
Les faenas practicadas con sus dos toros 
k a  hizo con frescura y valentía y sin per­
der k  cara de las reses.
Matando nos agradó bastante, pues siem-
secretarías de las Comisiones per- moulln, sinfonía por e lija  brava tierra aragonesa, que llega y qae to cara  su lucimiento, sino deaqua-
manentes, no se viera del modo que! fá nuestra dudad á vivir unos días y
se despilfarra el dinero de los Pósi- 
tos.
Si el regio fundador de tan bene- 
íidosa obra levantara la coronada 
testa y  viera á lo que ha quedado re­
ducida y  el uso que de ella se hace 
¡pobres de nuestros iresco^ manda­
rines y  caciques!
2.® Escenas tártaras, por el orfeón.-
m u.. f  P » f“ lo como á  “de ‘.7 & Í  'e’ÍSl:
3. " Le T e B p e « t» a ,f rttM í«  p o l l a  i o a . p u e 8 t r o , q a e  e s  u n o  d 8  J o s  m i s  t i p i l  t i „ f
dalla.—Ghapí. Icos de la  raza española.  ̂ I Daii|nté loa intermedios ambos ilustres
4. ® Tanhauaer, coro de peregrinos por| E l grito de los aragoneses ¡viva M á-|m ú6iccÍB recibieron en eu cuarto á una inft-
orfeón y sexteto,—Wagner. Ilag a l y el de los m alagueños ¡vivafnidad Ée profesionalas y aficionados que
Segunda parte t Zaragoza! significan, al fundirse, eltlo» felicitaban entusiasta y cariñosamente.
1.® «Al mar», barcarola por el orfeón| sagrado y patrió tico  de ¡v íval Hi#úbiieí) salió del concierto veráadera- 
r~Ckvé.
Podían ser los Pósitos, y en época? 2.® Fausto, bailables por 1S . O M . U . - f e S i
3.® «Sansón et D&llk» fantasía por or­
feón y sexteto—Saint Saens.
Tercera parte 
Igual el primer concierto.
Tercer concierto que se llevará á 
en el mismo, sitio que el anterior.
Primera parte
1. ® Sinfonía por una banda de música.
2. ® «Los Pescadores» barcarola por el 
oifsón—Clavé.
3. ®
remota lo fueron, alivio de los po­
bres labradores y la fuéntede rique 
za más positiva para los pueblos.
A  su amparo vivía tranquilamente, 
y  sin ver negruras agobiantes en el 
mañana, ese enjambre de modestos 
agricultores que todo lo producen 
y  que hoy, por la desaparición de 
los Pósitos, mueren de miseria es­
trujados de una parte por el fisco 
insaciable y  de otra por la usura.
Además de esto, en el orden polí­
tico, los caciques rurales tienen e n l—Castañoo. 
los Pósitos una especie de maza dej Gloík 4 
Fraga con la que golpean de contí-l°*^®^^y 
nuo á los electores, y en los Go­
biernos civiles se valen de esa mis­
ma maza para aporrear á los alcal­
des poco dúctiles.
Y con este sistema administrativo 
y  político, el caudal merma y las pa­
neras están vacías y los créditos no 
se hacen efectivos y los paniagua­
dos se comrierten en langosta y las 
cuentas se formalizan teniendo que 
hacer para ello mil equilibrios, y 
los causantes de todo eso, los que 
han matado con agios, inmoralida­
des y  picardías tan redentora insti­
tución, andan por ahí sueltos, cuan­
do su legítimo sitio es la cárcel.
Pero esa manera latrocine^ca de 
administrar los Pósitos por lo que 
respecta á los pueblos, tiene su 
segunda parte, tanto ó más censu-
T eí^tro  C e rv a n te s
CASAIS Y BAÜER
fciéiite íóipíesiühááo y fiéaeanáo que ss 
aproveche k  primera ocasión para reiterarles | 
el tíibuto áe su admiración. i
Ambos artistas puedien estar satisfechos f 
dei éxito, y el. público mucho más del rato | 
de deleite qae disfrutó, siendo k  velada | 
como un oaaia en esta casi desierto del es-^
Ya era de prever que después del éxito |^ íjílu en que vivimos comnamente. \
obtenido por Cssak y B&ües ea el cQncier-| y  como sería una ingratitud cem r ei: 
efectOito de la Sociedad Filarmónica, acudieran Ipyeaente trabajo sin felicitar á k  Sociedad i «muía 
presurosos al teatro da Cervantes los aman-5 Fiicrmóüicá por k  organización de ®sta ’ 
tes de la música para admirar y aplaudir á'hermosa fiesta, nos complacemos en en- 
tan notables artistas. I vkrle desdo estas columnas los
Todos los aficionados á las grandes in-’
1.®
¡vira.
terpretaciones se dieron anoche cita en el 
Tiiana (Pasa calle) por la rondallaI primero de nuestros coliseos, ymuyespe-
fcialmente los que tuvimos el gusto y la 
Himno español, I suerte de asistir á k  velada, de referencia, 
’̂ de laque guardamos un recuerdo imbo­
rrable. *
La sala ofrecía el aspecto de las grandes 
solemnidades.




Jota aragonesa, por el orfeón.—Al-
2.® Pot-pourri español por la rondalla.
3.® Gloria al arte, gran cantata, o r f e ó n p r o m e t í a  que unos cuantqp pasos más
y banda.—Goala.
Tercera parte
Igual á la del primer concierto.
I allá iba á contemplarse el conjunto des-j
T w a  y l i l a  corrida de feria
Bspisadss: «A.l0 ab«ña»^ MAmtsa 
y «P«sp«te»
í'JS eis  toros de D. Anastasio Martin 
Con mayor coacurrancia de la que vimos
los toriles se perfila de nuevo y agarra 
Qu pinchazo, perdiendo k  maleta.
José Claros termina con la vida del asta­
do de una estocada algo delantera.
Machas palmas á k  valentía.
Intermedio de riego.
CUDIPtO
Núm. 65. Venceor, castaño y más chico 
que los anteriores.
El de la Algaba da al bichó las buscas 
tardes con do» verónicas, parando, y un re­
corte muy ceñido, escuchando palmas.
Después tísbaja con inteligencia pak  po­
ner al toro en Buerté.
Pepefe, al da? uu recorte,sale perseguido, 
librándpBe por pies. ..
Con los toreros á la derecha de los caba- 
llOB y los picadores acosando al toro logran 
que tome éste tres varas, librándose de la 
chamusquina.
Los eepeckdores silban á torerds y pica­
dores.
Pepete Oye palmas en uá quite tocando k  
cara ál toro.
Ss cambia el tercio y entre Limeño y 
buey con tres pares, 
que son muy aplaudidos.
José brinda la muerte del buró á los mo­
destos solariegcs.
Empieza con varios pases altos, hlncftdo 
de lodill-'s en algunos, todo ejecutado con 
rancho arte y valen tí p; en uno de loa pases 
coge un cuerno al toro, sigue muleteando y
pre lo hizo én corto y por derecho, dando 
salida á los toros con mucha fsciiidad.
Fuó una buena larde para el joven dies­
tro, á pesar de no tener los toros condicio­
nes que pudiera para lucirse.
Con k s  banderillas sa diftinguieren 
Blanguitó, Limeño, B&zán y Perico Recorte,





Durante la corrida se repartieron pro­
gramas p&ra k s  novilladas que se celebra­
rán los domkgOB 19 y 26 del corriente.
En k  primera se lidiarán seis novillos de 
don Felipe Sanz (antes Peñalver) que se­
rán estoqueados por don Prancisco Barrio- 
nuevo, de Córdoba y don Rafael Gómez, de 
Málaga.
Pera la segunda están contratados los 
valientes díeatica ManoUiút Belampaguito 
y Jaqueta, que se las entendorán con seis 
ast&uos de don Manuel Albarrán.
Notas africanas
V a r i a s  n o t  l e í a s
Meliila 14 Agosto i 906. 
En Melilla no se habla hoy otra cosa que 
de ioB festejes que actualmente se celebra 
f dsspués de un soberbio pase da pecho entra fea gga.
[á  matar recto como una vela, dejando u n a | En el correo anterior, embarcaron mu- 
monumental estocada de la que cae el toro|chas persona* con objeto de presenciarlos.
** •
Las carreras de cintas anunciadas para 
el día 23 no se celebrarán por cansas ajenas 
á k  voluntad de la Dlréctivá de k  Socie­
dad.
ílumbrador de hermosura, riqueza y ciegan-j en las anteriores corridas, celebróse ayer | 
|cia dé la alta sociedad malagueña. | k  última deYestejos, con toros de Anasta-|
Y asi era en efecto; íospalcos, plateas y! sio Martín lidiados por las cuadiiilas de* 
[hatacas veíanse ocupados, aquéllos c a s i M o n t a s  y Pepek. I
en totalidad y éstas en una gran parte, porf En k  plaza ae ven machas y hermosas  ̂
encantadoras damas lojosamente ataviadas [majares, cuyas mirad&a causan más ho-^
hecho una pelota.
Ovación y oreja.
¡ásí ae mala, D. José!
Q a ln to
Núm. 31. Estanquero, cárdeno y condes 
postes por pitones.
El bicho sale coj aando á causa de un po­
rrazo que sufrió ai ser desencajonado. 
Estanquero se acerca cuatro veces á los
que atraían por completo la r  miradas del 1 chornos que el terral imperante. í montados por una calda,
sexofaeite. I Presida D. Francisco Roiríguez Marios. I Montea coge ios rehiletes y, al son de k
„  , - - , Sí s Figuraba al frente del piogkma, constl-1 Y sin más diaquisicionez, porque nos! música del regimiento de Bprbóo, se prepa-
Hemos visto k  carroza que con el M-|tayendo toda la primera parlé, la (Sonaíafaguárcían otros trabajos necesarios para k  ra el toro con el cuerpo, dejando un par de
11- fe» del román tico Mendekshon. |  confección del periódico, abrírnosla puerta, frente, superior. un
......... - 1- - - - Eos diversos tiempos en que se divídela ¡del chiquero y sale á la arena el I Agarra otro par y en una salida cae el
composición fueron magiatralménte intór-| P í lm e r o  toro, sentándose ei diestro en el lomo del
prelados por ei señor Casals, á quien se-1 Costurero, castaño, bien puesto. - *
Blanco, que seguramente ha de llamar la 
atención.
rabie que la primera, por que es tá n  i rondalla aragoneses.
Mañafía jueves en el exprés de las once 
y media llegarán los bailadores, cantadores 
y tocadores que constituyen el orfeón y
el abuso y la inmoralidad más al al­
cance y á la vista de la autoridad 
civil de las provincias.
Las secretarías de la Comiisión 
vienen á ser en todas las cápatales 
algo así como un asilo donde van á 
parar bastantes parásitos que se 
meriendan tranquilamente y sin 
ninguna molestia ni responsabilidad 
gran parte de lo que los pueblos pa­
gan por contingente.
Lo que ocurre con eso es alta­
mente escandaloso y  rogamos al
En k  estación serán recibidlos por k  ban­
da municipEl, comisiones de k  Junta de 
íestf jos y otras.
La comitiva recú^r®iá las calles de Guar­
idles, Akmedé, Lazios, Nueva y Santo Do­
mingo.
El estandarte del oifeón será depositado 
en k  éasa del presidente de la Junta de 
Festejos, señor don Félix Saenz Calvo.
»<n«a<pwnnm'S)n»-W3«!Dieg33><(»'«aES!ll̂ ^
la Guesíión de laa aguas
Se nos asegura que el Gobernador civil,
G o b ern ad o r civil S r. C am acho  quei*®*®» Camacbo, se halla decidido áinterve-
se entere bien de cómo en Málága 
está la cuestión de Pósitos tanto en 
la capital como en los pueblos.
Aquí tenemos entendido que no 
caben mayores abusos é inmoral! 
dades y que habría de dar mucho 
juego el asunto :,si el Sr. Goberna­
dor quisiera desentrañar todo lo 
que hay en el fondo para hacer un 
grande y positivo beneficio á la 
buena administración de los intere­
ses de Málaga.
Los f^ te jo s
I 4OS d e  H o y
A k s  seis dé k  tarde Coucurso de trafeB 
de Dmos y de belleza da nifíaB, ep el Muelle 
dd Her^dift, ádjadicáHdOBe pr^taios.
Tercera vektía de 9 á 12 de k  noche en 
k  Alameda principal.
A las nueve de la noche Apertura solem­
ne del Congreso Provincial de Higiene.
X«os d e  m a H a n a
4  k s  tres de k  tarde solemne diatriba-
niren el asunto escandaloso dek« aguas 
de Torremoliuoffl, llamándo la atención del 
alcalde y del Ayuntamiento sobre la necesi­
dad de que se ponga término á los abusos 
de que viene siei^o víctima el vecindario.
Personas que conocen los propósitos del 
señor C&macho con referencia á cuestión 
de tan vital intsí és para Málaga, nos dicen 
que nuestra primera sutoridad civil entien­
de que esos abusos deben corregirse por 
nuestro Ayuntamiento, instalando máqui­
nas elevadoras, regando las calles y paseos 
con agua do mar y acudiendo á todos aque­
llos medios adoptados en k s  poblaciones 
cultas, y como aquí han interesado ya dis­
tintas Búciedades.
No dudamos de que tales sean las dkpc- 
siciones del actual señor Gobernador civil, 
y Málaga entera elogiaría su gestión, si lo­
grase traducirlas en hechos; como quese­
ría )a primera autoridad que en este pasti- 
cukr curápliera sus deberes.
Alcaldes y ediles de todas k s  situaciones 
políticas han perdido lastimosamente el 
tiempo por lo que se refiere á las aguas de 
Torremolinos, cuya Empresa parece que 
goza de verdadera omnipotencia.
Esperemos pues, los actos del Sr. Cama- 
eho para censurarlos ó aplaudirlos, y si 
desplega acierto y energías, como demuee-
cundó en tan esquislta labor su acompa­
ñante al piano, el señor Bxüer.
El primer número de la segunda parte 
estaba dedicado á Ghopía, el músico tierno 
y melancólico, el soñador nostálgico y cons- 
tantev I
Preludio y Balada en *soh menor. \
B/.üsr hizo resaltar en k  ejecución de 
estas dos obras los más delicados perfiles; 
que caracterizan su procedencia. i
Eo k  Sonata, de Locatelli, lució Casals 
sp dicción y virtuosismo, dando mués!vi, 
ai par, de una eaquiaiu delicadeza. j
Formaban la tercera parte cuatro núme­
ros, de los cualés dos confiados á Btüer y 
otros dos á Casal*. |
En el Estudio en Are» im ol, deLiszty 
en k  Cabalgata de las WalMrias, de 
Wagner, estuvo el pianista incomparable, 
Fué en esta última, principalmente, don­
de ei;ooncertista brilló á impukés del mag­
netismo con que inflama su temperamento 
artístico.
Sa le veía embebecido, transportado, an­
te el piano, cuyos acentos vibraban elo­
cuentes y emocionantes, con las iuspira- 
ciones dei autor y del intérprete, fundidas 
en un ledo de grandeza subyugedora.
Terminó k  velada con Tranquilidad del 
bosque de Bvorah y Tarantella de Klengél, 
delicadas páginas musicales que Casals 
matizó delicicsamente, con extraordinaria 
pureza de sonido.
Al apagarse en el ambiente déla s a k k s  
postreras notas, sa dió el caso extraordina­
rio de que lodos los espectadores permane­
cieran en sus asientos, sin manifestar el 
más ligero cansancio é impaciencia.
Los aplausos y ovaeioues fueron conti­
nuados durante toda k  noche, después de 
cada,tiempo, de cada, número, do cada par­
te, y para acallar los deseos da sus admira­
dores, que lo éramos todos los presentes, 
taxikrqn que f&vorficernos con algunas pie­
zas fuera de programa.
Casals y Baüsr se mostraron tan amables 
y complacientes que, legos de interpretar 
varios juguetes, como se acostumbra en 
teles caeor, ejeeotasoa las sigulenlaa im-
Algabeño intenta pararle los pies con cua­
tro verónicas muy movidas.
De los de tanda sólo acepta una vara.
Limeño es perseguido en un capotazo, li­
brándose de una cogida por milagro.
El público protesta contra loa varilar­
gueros.
que Bi(len á los medios á picar. ^
I El jiresideníe ordena quemen el '
al toro,colocando Posturas un par de los es- 3 ¿  resulta üeso.
liontes, otro Perdigón y termina el prim8ro | Oracióá y oreja.
'con medio malo. i S e x to
Afflaóeño, que viste de plomo y oro, brin-| 
ida ai usía y sa dirige á Costurero. |  ^7* Y
i Con bastante precaución da cuatro pases1
alto», y en tablas del 1 deja media estocada I Pegote, parando, da vanas verón ca ,
 ̂que son aplaudidas
Machas palmas.
Antonio, á toro parado, coloca otro par 
muy bueno y, por último, agarra dos pares 
y los coloca, desprendiándose un par.
Montea,á patlcíóa de los señoriíos,brinda 
en k  sombra.
Con varios pases por bajo y uno alto en­
tra á estoquear con mucha valentía y suel­
ta una estocada en k a  péndolas, saliendo
Hoy, el Mahón, lleva numeroso pasaje 
ávido de pasar en Málaga los días qua rea­
tan de fiestas.
¡Quién pudiera hacer otro tantoI
La lucha entre léales y rebeldes ha en­
trado en un periodo de gran actividad.
DeZeluáaha salido para el Mulnya el 
grueso de la tropa rebelde, á cuyo frente 
marcha el jefe de la insurrección.
Las fuerzas insurrecks forma un total de 
más de 8000 hombres.
En el campamento de Zeluán solo ha 
quedado el harem del Boghi y parta de k  
impedimenta.
Los rebaldes llevan más de 1000 c&jas de 
cartuchos y muchas provisiones do boca.
Las acémilas conducen gran cantidad de 
harina de cebada tostada, que amasada con 
agua, ea para los moros un buen alimento.
CréC'se que estas fuerzas pasarían ayer el 
Muluya.
Se esperan de un momento á otro noticias 
de un combate que se considera decisivo.
Ha llegado, procedente de Madrid, ei ti­
tulado jefe de Estado Mayor del ejército in- 
currecto, Mr. Delbrel.
Viene muy satisfecho de su excursión 
por España.
Inmediatamente salió para Zeluán.
en un brazuelo, entrando con cuarteo.
El público silba al espada por tan incali­
ficable estocada.
El toro se echa y el puntillero lo levanta.
Algabeño entra á matar de nuevo y coloca 
un pinchazo (pitos), después acierta al Ba­
gando intento da descabello. 1
Lpi silbidos se oyeron en k  Algaba. I
j
Núm. 22, Gtparrd», negro listón. |
Da tanda Maszantini, Salsoso y Farfán.
Montea, perdiendo terreno, veroniquea y 
termina con un recorte.
De los montados toma cuatro varas muy 
buena»,'estando á los quites los matadores.
En uno de ellos es muy aplaudido Pepete.
Algabeño es abucheado por ei público ca­
da vez que intenta quitar.
GonzaUto coloca al bicho par 7 medio de 
banderillas y Blanquito uno superior al ses­
go, que es muy aplaudido.
Montes, de lila y oro, brinda á la presi­
dencia, y empieza con un pase alto, otro 
alto tarobión, sufíiendo una colada, signe 
eon otro alto y dcsptiéa de ?.mo par bejo, 
entra en tablas dei 2, colocando una estoca­
da ua poco b»js, saliendo por la cara y i 
llevándose el estoque.
El toro dobla y lo remata el puntillero.
Se arrastra un caballo.
Tercero
Núm. 16, Fmdangmro, cáídeüo, bien
Los picadores so acercan seis veces al
Coa motivo de la absurda solicitud for­
mulada por el Centro Hispano marroquí de
bicho y di jan dos caballos para el arrastre. | Barcelona á flu de que el Gobierno ponga 
El público pide que pareen los matadores.' trabas á la constrarcíón de los puertos dh 
Pepete coge k s  banderillas y df ja un par Malilla y Chafarinas, k s  autoridades, cén- 
alcsjmbio, que resulta desigual. Palmas. |k o s  y prensa de-esia Plaza, han enviado 
Oitr/Micftfls coloca otro delantero y cierra itskgíamas de protesta interpretando los
el tercio Perico Recorte con uno bueno.
Pepete brinda este toro ai presidente dej 
la Junta de festejo», don Félix Sáenz,
Después de dar cinco pasea por alto, conj 
mucha valentía, es uno de los cuales salió | 
perseguido, entra á matar guapamente y | 
coloca una magnífica estocada en los ru­
bios, un poco atravesada de la que dobla | 
el toro.
El diestro es ovacionado y recibe un re­
galo del Sr. Sáens.
,Lób oapifalísfas sacan á Pepete do la pla­
za á hombros.
B«sam eM
Los íoros,—El ganado de don Anastasio | 
Martín fueron seis indecentes bueyes quei 
debían haber sido muertos en el matadero. ¡
deseos del pueblo melllknse.
Ayer se recibió un despacho del Director 
general de Obras públicas diciendo que el 
Gobierno tiene el firme propósito de llevar 
á los próximos presupuestos consignacio­
nes suficientes para construir rápidamente 
los puertos da Melilla. Cauta y Ghakrinaa, 
Tjiírmbiéa anuncia la realización de Qtrss re­
formas y medidas protectoras, que conver­
tirán k s  tres plazas citadas en grandes cen­
tros comerciales.
Estas noticias han aus&do aquí gran en-i 
tueiasmo.
La crisis obrera en Melilla es muy aguda. 
Paralizadas k s  obras del puerto k  mise­
ria ha empezado á enseóoresrse dalos obre­
ros, mochos de los cuales han marchado áLa comisión nombrada por k  Junta de 
íestfjoB para ir á Sevilla á comprar el ga-| Málaga en. bníra da trabujo. 
nado, nos ha presentado tres corridas pro-1 Aquí no se ha conocido una situación 
pías de una plaza como k de Algarrobo. I igual.
¡Para este viaje no se necesiían perito» 1 i Los artículos da primera necesidad hsn 
Aífloóeño.—Empezó muleteando el primer |  subido el precio, hasta el extremo de pagar 
toro, que no se traía nada, con una deaeon-ldíez céntimos por un huevo, 
fianza eensurable.y k s  dos veces que entró| En los barrios exteriores, el hambre ia  
4 malar lo biso cnaiteacdo de ua modo es-|hecho su aparición, cosa extraña en un pee-
Mi
DOS EDICIONES DI&BIáS E l  t P p p t i l a r ^ ^ | | ¿ 6 ^ ^ o s t o d e I | ^
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La initación más perfecta de las cosoeldas, sod  en a M n to  inalterables y de
VISITAD LA CASA
m^or efecto qne las legitimas
m
PÁSAJE DE HEREDIA, 52; AL 60, T OS CONTENCEREIS
G r a n  N e v e r í a
d e  J ^ a n i i e l  H o m d n
(antea de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24
leeales
0 a  mSfflaa.—Há quedadlo ---------
síft eaitso f'l ipxpedienta miaero titulado f 
Sorbete del dís.—Taísóa de Aiicante y > Bienvenida, dei téimíao de esta ciudad. |  
Fíf 88. ^ I -~Doq José Eapiaosa ha solicitado di.e-§
Dasde la» 12,—Avelifins, Cafó con lechA^cioclio pesteñencias psTa 
y Limón granizado. nraansKCTBSXon■8sn!«ii.M.:jp;in na
S Tjo con ei nombre de Santa leresa, en lér- 
mino de Aatequers.
RépveassatSiEst».
La sesión inaugaral se celebrará ¿tófiaaa| 
f á Isa nueve áe la noclíe en ei tsatío Cesvan- 
I tea, presidiendo el acto el Sr. Gabefnadoir ^
'' civil
fenecido y ¡j ^gistirán todas Us Antoridades. |
Hoy se ha ceíóbíádo otra sesión píóp&Fa- l 
toria, I
un, miuu de '*  **“‘‘ ” “ Í :
I La comisión organizadora ruega á 
I personas que asistan á preesncias ios deba- 
|tcs, se hallen en el teatro antes de cómcn- 
|zar el acto, puéa una vsa principiado »e |  
fie permitirá la entrada án&Ciie.
A T  O T T T T - Á T S T  i K j? i»3at3smt®.--HemosBaMdocOn 
K_?JL_j ^  Isatisfacción que el representante eaMáía-
dos espaciosos almacenes en calle de Al- de la casa Espinos de Reus, e&argada
derete (Huerta Alta). . * |  da la confección de los fuegos artificiales
Informaran en lafabiica de tapones j,'- 
sarrin de corcho;calle 
lar (antes Marqués) núm ------------- -------------  * licuéis «tJiiAyuílfeaimtsolu.
T» i S ln s ie íieS aas .—Como día festivo, han! Horrillo.
Graiaadt». Píocadente da G r a n a - o f i c i n a s  públicas,i Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
da han llegado á esta capital don Vi Ant8| Alberto ImpesiRl; Borbón, otro, don
Baquera Segslervtt y señora, don Luis Mo-| Mujo»®ís e®itii»offlas».~Ea la císa] Eduardo Diez.
rales García woyana y eej^ss, y las ¿g Qjjjgjgg noasf Vigilancia: Extreraadar», PrimeTós te­
na» del mismo Angela y t'ñcfi. , I jjarbian&B muy álegies, que cuaú'tb andche- í nientes, don Felipe Ortega y don Rafael de
ll,1»¡áza da Riegs, H-ACADEilA GEI^iRAL Y TECMIGA-l!. Plaza,de Riago, 11
. DIRECTOR: D. Angel Blanco.BsrneLLdo. en CIENCIAS FISICO QUIMICAS \
VICEDIRECTOR Y SECRETARIO:’D/Mianuel Aguilar de Castro, Ldo. en FILOSOFIA Y LETRIs ,
E S T U D IO S  D E  B A G H IL L E R A T O , C O M E R C IO , M A G IS T E R IO  Y  C A R R E R A S  E S P E C IA L E S '
. P R I M E R A  E N S E Ñ A N Z A  E L E A IE N T A L  Y  S U P E R I O R  ,
 ̂G ab inetes de F ís icá . ■^L aboratorio  de  Q u ím icá—C olecciones de |J i s to i ia N a tu r a lv  . 'ítiWl,
' - Local amplio, ventilado é higiénico, con certificados facultativos.
R E S U L T A D O  E N  L O S  E X A M E N E S  D E  M A Y O  Y  J U N IO  Ü L T IM Ó S  ' ,̂^  ̂ j  ‘ *
HSobiiesRliQntes, 67 y di© ellos coa Matrícula da Honoi*, 88; Notables, 60; Aprobados," 144
CuartAj; Extremadura, Capitán, D. LséÚ 
I Muñoz; Borbófi, otro, don Manuel Sauchéz
;)¡k. RUE de A^áQRá LáNAJA
, MédÍ©o*»OmiMa5ta 
iCft^ MARQUES DE GUÁDIARO a to .  
' ' (Travesía de Alamms y Beatas)
ESSEig E S n i  DE M JD
Preparatoria para todas Iss carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIRIGIDA POR
D. Antonio Buiz Jim énez
Horas de olase de 6 á 9 de la noche 
Aldmos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
« , ,  ̂ . X yx. .»x* ligeras dB ' lOBR6ye6;Borb6Q,otr08,don Carl08Xímé-
^ que 5 nez y don Franoiaco Montei,o.|de  mañena un reparto de premio,por la |  J. EFE.
ieiedaá Económica ála una de la tarde.., I Los vécinós de Lía casas inmediatas Audisncis.ide los festejos estaba señalsdo, efectiva-
Oi>'Aí.©a
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA . 
APARATOS para LAteRATORIOS 
CAMARAS FOTOGÍIAFICAS: ' 
PLACAS, PAPELES, CARTONES 
J j  PRODUCTOS QUIMICOS
A n t i g u a  c a s a .  R I B Ü M O N T  y  C A  í
S u c e s o r  e s t e r a n  l o p e z  e s c o b a r  s . e n  
Esta casa, TRASLADADA HOY AL NUM- 31 DE CALLE GRANADA (eéguina
«««««  " c rtáe iiffle«  • fá l a  de Caldererík)Vof7¿¿eá sus dVslñgiddosVcÜeníes un extenso y nuevo surtido
^ El juez de la Alameda cita d Emilio Mesa 1 artículos ptopios de t p  conocido establecimmnto, coa
CfflMo Cjasaílaai.—(Sül-|PaJ^í'a,
ifato de cobre en polvo preparado).—Lo más ^
hlo donde jamás faltó á nadie el pan Unes-: 
tro de cada día.
Vayan tomando nota, los que suponen 
que en Malilla se atan los perros con lcn-|
cañiza. . ‘»♦ *
Para los festejos de Septiembre en esta] 
plaza, se organiza una magnífica corrida! 
con teros españoles.
Uno de los diestros que tomarán parteí 
■erá el matador de novillos Corselito.
P. PILLO.
mente, para mañana día 16, peso ya anun­
ciamos que había sido aplazada la referida 
epletanidad p&ra el martas 21.
N om bieem tsm to .—Ha sido nombra-l
do 8ub-(iirector,en Guipúzcoa, de la adherente y eficaz pera com-|
taníe Compañía de Seguros J í  Dta, Pár8|jjj^^jy el Miláiu dalas viñas y demás enfer-" 
los ramos-de marítimos y valoree, nuaí^tro* 
estimado 
Cándido Suralace
Compañía de Seguros contra incendios Ei ¿1^8 libra "de lá Peronospéra obteniendo co.
—El de Alora á José Ontuño Jiménez. 
■'Ei da Golmeiier á Juan López Ruiz.
F é l i x  S a e u z
A y a n t a n i i e n t o
Orden del día para la sesión pública or-| 
diñaría que se ha de celebrAv ei viernes: 
A suD toa iie oficio
CorauEieacióa del Gobernador civil pi-' 
diendo iniOrme sobre una prórroga solicita-j 
da por el director de los trauviag.
Oficio del Ayuntamiento de Zaragoza re-| 
lacionado con el impuesto de consumos.
Otro del Colegio oficial P&macéutico, ] 
dando 15 dias de término para que se satis- 
fagan las sumas que sé le adeudan.
Cuentas del msterial farmacológico faci­
litado á las casas de socorro en el presente | 
mes.
Otra de un carráaje ocupado pór el asñorj 
Juez de instrucción de la Merced.
Acta de iá sub&ata dei arbitrio municipalI 
establecido sobre canalones y bajantes ds|
Norte.
Por tan acertada áesignación felicitamos 
al señor Soraluce, que tantas simpatías 
cuenta en Málaga.
« m  Qo3Bsál®» Byamsi»
de Jsréz, se rende en todos lo* bueao» és- 
tabieeimientos de Málaga.
C o t® ®1 ©ffiíémíag© 4. iaíestias# «1 
®9to»2S!CíaS d». Séiif de Cmím,
Pfipsi®» psBS'a Hay gran­
des existencias á precio» de fábrica en les 
aimaesnes de La Papelera Española, Stra-̂ : 
chan, 20.
Se facilitan muesfrEíB.
Él reputado doctor don 
Enrique Rivera Poss ha presentado
aechas sbundáníísimas, ^
El representante de Lá Vitícola Catalana log attículos <Íb Estación.
J. Castro Márlín, Pasaje dê  Monsftlve, Al-í Extensas colecciones en Batistas,! 
macéndñ Curtidos, facilita detalles aqulen|]^^ggy^^^^^ (jagag negras, blancás y !
«» , « « « « >  colores; Céfiros, Blusas bordadas de i
ao rt Doiifú . £  ¡ i L i L  a» «aLoi. |  y ««si» « tofiaidad de artíéu-
Vda. de losé S a n ia  é hijos, cUe stia>-iloiatt>“>h,powdad para Señora.
Los céjebres gemelos prismáticos GOERZ de gran alcance é mcompaxable_elari^^
I A h í o h í o  M a rm o le jo
1 G r a n a d a ,  F i a z a  d e  l a  O o n s t i t u c i ó n  y  P a s a g e  d e  H e r e d i a
QUINCALLA, PERFUMERIA Y NOVEDAD
Se ha recibido un gran surtido de guantes y mitones largos en seda y
Esta Gasa ofrece gran surtido en*algodón. Cintas propias para carreras, muy anchas, colores nuevos
ja b o n e s  «b e b e » a  075 CAJA
TALLER  DE TAPICERIA
■ffl 6»quiaa á la de Laríoa.
<E¡i Oogassie. Qoz¡t»á£®s 
de Jerez, débea probarlo lo» inteligentes y i 
personas de buen.gusto. 
Feyob«n®-ld»®S’, véase 4.» plábs.
0 fi; J U A N  S A N C H E Z  G A R C IA
a uviíiua liuvüuíhu «Ŝ eño do e®te tallet dodicáudoso exülasiyzmsnte 1 fsbriesr el Actículo de ttpiowít
Efínecialidad fih Dañaría ainacá ne’ Je toda* clases, sillerías de caoba ó nogal LuiaXV fi
h4sp6eia i!aaaenpan8ri8 ,a ipacane f*’ . y j ^  .Qgg^^^jj^ejjt8venta]OBos. « ,gra y colores, grandes colecciones en f j .<. **. . , ------  ;
chaíesos fantasías y driles para cabá* ¡
Se hacen también toda clase de reforma.
LÍBOBIO GABGJd, 11. (antes Almacenes)
SECCION DE SASTRERIA ’ 
Con gían esmero se confecciona¡ ¡A L T O !!  F O R i S T E E O
i „  B .cu .h .a sted m m o m < ,n to .S ip ta .,.u ,4 ‘ 9 d a c M e d 8 te g e 8  paracabaU e^^^
Congreso de Higiene una notable memona|íg¿ regalo, visite la DrOgnerfa! ^  prectOS m uy económioog.
sobre la hlgiemzación á e k s  calles de Ma-ÍBío¿elo ante» de mareharse. Hay teosas * ~  ‘
, ... ®®®®|c08 de esencias finas, eztuchéB can jabones I
«ooujOE» fines de tocador, polvos y croma a para el |
iaga y forma de lealizarla.
BotiJtBtsEíS.—Esta noche 
marcharán en cuatro trenes 
pasajeros llegados ayer.
Hoy no ha venido ningún tren
i- j. i 'L  I artículos para regaiOB. 
E m i l io  GKffl®6.—Después de h5.bér| DROGUERIA MODELO 
actuado con éxito en v&iias importantes*
B a r  P a r i s i é n
cutis, lociones y liotes p&rá el c ,̂b¡5llo,| 
Gicha|^gQa Florida y de Colonia y otros ráulhosl
,̂muy bonita» y baratas. Estuches con iras
l » I E V E W A  ^
XáHQÜES DE LAUOS, 3
Grtnisaáos de chufas Avellana y limón. 
Rica horchata, de chufa, hecha por un 
p antiguo maestro severo valenciano contra-
iiíiij. c.A.j.i,u oju »o. e,o .¡i,,,...¿....ú,-. ,o,,| t®do al efecío.—--Exquieíto8ref?SBcOB Váien-
pobla'cione^de Andslucí», se encuentra e a | A  l»'¿a<sa-á-^líníii»ápl licisDoa coa toda cíase de jarabes.
Málaga él aplaudido tenor cómico EmilioS ^  xsr«3a>8,«g.a<U5'4¡^Ji.í Sabrosos y especiales sandwich» á Í5 y
Gaseó, quien reclutará en ésta nuevos a r- | Han ganado curso en Gcogsafí» General«20 cts.—Bebidas y iieorsa de todas clases á 
tisíus pasa continuar su campaña. lydeEaiopa don José Meüveo, don Julio|precios satíiamente,desconocidos.
’ JCuhn, don Fraucicee Garjióa, don ManueIJ ChocÓMe con tostada 45 céntimos.




Cesión ádremate dei servicio de Francisco Bejar, don An^onio| Gafé de Fuesto Rico, con leche ó sin ella
de carees hecha por D. Federico de Jorga á 
D. José López Máleó».
Acta áé U cubasta Eia postores deí arbi­
trio municipal eatabiecido sebre alcantari­
llas.
Nots de las obras ejecutadas pos admi­
nistración en la semana del 6 al 11 ásl co­
rriente.
Abono de la suma acordada para un pre­
mio del colegio Mercantil.
Asuntos quedados sobre la mesa en se­
siones anteriores:
A Informe de la comisión de aguas re­
lativo ó la variación del abastecimlnto del 
Matadero y Mercado.
B Informe de la Comisión de 0.?nato en 
solicitud de D. Antonio Eloy García
Oíros asuntos prócedentes de la Superio- 
ridsd ó de carácter urgente recibidos des 
pnés de formad» esta Orden del día.
SoltcItirdeM
De la Comiaión Central constituida £l 
efecto pidiendo á la Corporación ceda en el 
Farqae un terreno para emplazar en él el 
monumento que ha de erigirse á la memoria 
del Sr. Marqués de Gaadíaro.
.ojeto conceido par Ja»n de Diost hoe h . i ‘ “̂g “ “’; Lobillo, ipp M e n - .á  SOeU, helad, y .1 w t»
hit. Peeillo ds. S .ots leebel núm. l \  po r-|“f  1 ? , m». M Croe del flírapo.
tel, pe, ieflllgil la . ojdenanz.. hoMUo, den,Lew! de Sevilla 15 ct.
! pales.
para
De don José Sánchez Montenegro, mozo 
de oficio de la Corporación, en súplica de 
que se le abonen l&s estancias qne ha de de 
vengar en ei Hospital Noble en una opera­
ción quirúrgica que va á sufrir.
lisfoi'mes de eomlsioiaes 
De la de aguas, relacionado con el caudal 
7 cou el abastecimiento de
esta caprtal.
El Gobernador civil de 
Santa Cruz da Tenerife ha comunicado al da 
esta provincia haberse' posesionado del 
cargo.
Gg s s s  ,<a® »0 Q®2?ií'0 .~"E¡a la del dis­
trito de Santo Domingo fueron curados:
Antonio Rodríguez González, da oca he­
rida en la región occipitsl, ocasionada ds 
una pedrada.
En la del distrito de la Merced:
Eduardo Eusebio Valle jó; de upa herida 
punzante en la región azllár izquierda.
Pedro Vaquero, de una herida en ei dedo 
pulgar da la mano izquierda.
Su la del distrito de lá Alameda
Juan Ochóa Aguilar, dé contusión én los 
dedos dei pie derecho.
María Expósito Granado, de una contu­
sión en el tercio superior del brazo izquier­
do, por caída.
GPS.2A sd lfiQ lo : El magnifico edificio 
que para las oficinas déla Compañía de fe-
bock,—Leche de vaca 
Tormes, don Joaé Ramos, don Joaqrdu¡Suiza y Holandesa á 60 cta. litro, medio 
|Egaa, don Juan Gaseía, don Francisco Váz-flitro 30 cts.
quez, don Pedro González, don Antonio |  Depósito de nieve, á precios ás fábrica, 
Gareíáj don Pedro Jiménez y don Leopoldo! alpor mayor y menor.
Delgado. I Despacho á todas horas.
Continuará, i  3, MARQUES DE LARIOS, 3
WO-CM.110. . . d a l a . . . . .  «.l4oon.Uujm- ao iad sla  Vieloii. pitondo 1. o irtna.de . ^ jj ^ ^ '
costumbre  la función de su titular. A. -seguramente la atención cuando esté ter­
minado más qué por nada por su gran so­
lidez en la quo contribuye poderosamente
empleando. .t* P®̂  carecer de dócumentog que acreditasen
Dsposiíarios: Hijos do Diego Martín Mar- pereonalidad é incurrir en contradiceio-
y tt» lv ®  &1 El joven Manuel
Pino Sánchez, fugado de su domiciiío, sito 
en Gomares, ha vuelto al mismo, voluntai- 
íiaméate.
R®y»s?t8.—En Cártama suscitóse una 
riña en Isi pelle de Iá Cbncepción entre, Ma­
nuel Garrido Rodríguez y José Campaña 
Vargas, disparando éste á aquél un tiro, 
que afortunadamente no le causó daño al­
guno.
isi autor del disparo emprendió la fuga, 
siendo detenido pocé mas tarde.
jLipisiKCsii&tQPV^raldÍNG.—Lá fuerza 
pública de Jubiique, Romeral, Pizarra, Alo- 
zaina y La Quinta ha decomisado ziete ar­
mas de fuego, por carecer dé licencia sus 
jOBpsctivoB dueños.
S o « p « o lio a c .—En Cártama fuédete-
-  ̂ ,1 j  TT' 1.. i.' tenido Fernando Cuenca Reyes, de 35 'áfios.1 cemanío portlaad .Hetrale.» qM .a  eata j ,  y a„mtelli.4o en KSlags,
B I L L S T E B  F A 1 . B O B
La Sucursal del Banco de España en Ba 
dsjúz ha descubierto una nueva falsificación 
de billetes de 100 pesetas.
Eotre los detalles por les cuales puede é 
simple vista reconocerse entre los billetes 
A fA>«os y los verdaderos, figuran los siguien- 
^ te»;
l.o Los billetes legítimos tienen incrus­
tadas en el papel multitud de pequeñas hi 
lacbae, unas verdes y otras encarnadaí; es­
tán casi en la superficie del anverso y con 
facilidad pueden ievantarso algunas ara­
ñando ligeramente con la uña. Los faieos 
contienen dichas hilas en muy pequeño nú­
mero y no pueden ponerse al deacabierlo, 
por mucho que se arañe, sin romper el pa­
pel, poique este se compone do dos hoj & 
pegada» y les hilos «0 eucueniran sembra- 
- dos entre ias dos hcj&s.
2. ® Los trasca de la cifra 100 y de le 
inscripción Banco de España, marcados en 
la parte del papel en agua, y que ae leen al 
transparente, son más delgados en los fal­
sos, y, además, acusan una especie de ra­
yas horizontales, y en los legítimos el tra­
zo es constantemente lleno; y
3. ® Sumergiendo en agua un billete fal­
so, á los cinco segundos empiezan á blan­
quear dichas leyendas 100 y Banco de Es­
paña, y á los quince segundos aparecen 
como pintadas con albayalde en la super­
ficie; en los legítimos, si bien aparecen 
también dichas leyendas, es de una mane­
ra muy ténue y apenas perceptible.»
tos, Gianáda 61.
Ú e  In te x é a .-—Lo más curioso para la 
cama el Sommier» que fabrica A. Díaz.
Granada 86, frente al Aguila.
Hdir'Qlrait» ú® olmlreKi.—En la Cerve- 
ceiía «Qambrious», acreditado establecí 
miento que con tanto aciejjo dirija nuestro 
particular amigo don Alejandro Solís, se 
sirva i a horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La- 
lios á todo Málaga.
El precio del vaao es ei de treintia cénti­
mos.
laocidsz C sp lla ip  üaa tlisép tlo a .—
Véase anuncio en cuarta plana.
CoiatFB p i e l  Jab é is
de LA TOJA.
In fo sfm » .—El Ayuntamiento de Al- 
haujín el Grande ha remitido al Gobiamci 
civil un informe sobre el proyecto presenta­
do por don Augusto Taillafer para la trana 
misión de fluido eléctrico desde el sitio de- 
Gomiaaáo Los Nogales, en el Río bajo de 
ColQ, á aquel paéblo.
RevaHtdwdox®®.--Hoy ha detenido| 
ia polilla á Manuel Palma López y José 
Núñez García, el primero por dedicarse et 
ta estacióu á la reventa de billetes de ida y 
vuelta, y el segundo á la de entradas de 
toros.
Congr«iBG d a  H Ig le iio .—En el ex­
preso de las once y meaia llegó el Director 
General de Sanidad don Eloy Bejaraño, 
que asíatká en representación del Gobierno 
al Congreso Provincial de Higiene.
Fué recibido por numerosos facultativos 
malagueños.
Mañana en el mencionado tren libará  el 
señor conde de Pinoflel, delegado de la 
Real Sociedad Eipafiola de Higiene.
nes al ¡rer interrogado por la guardia;|ivil.
D»nusa©li«.—Francisco Gallego pon- 
zález, establecido en Igualeja como t&Blajé- 
ro, hâ  presentado nna dénuncia á la guardia 
civil del pueblo participando que el aíoalde 
le ha prohibido ejarcercer su industria.
Esta autoridad manifiesta que ha adopta­
do dicha resolución en vista, de loe abusos 
que venían cometiéndose coa la venta de 
cames!muertas.
R obi» .—Ea la casa de la Mina, que 
está enclavada en terreno de Gómpeta y 
pertenece al vecino de Málaga, D, José Na- 
ge!, han robado varias herramientas de 
trabajo de mina, ignorándose quien sea el 
autor.
L o s  B x t r e m e f l o i
P e d í » ©  F e i p m t a i d ® ®
N U B V A ,
Salchichón de Vich calar un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 pt&s; kilo y 
corriente un Mío á 6 ptas. y 3 kilo á 5.50 
ptas. uno.
Jamones por piézas de Ronda y gallegos 
frescos á 3.75 ptas. kilo y curados á 4 pe­
setas kilo.
Salchichón málagnefio elaborado en la 
casa un, kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos 
á 4.75 ptas. kilo.
Cherizós de Candelario á 2.60 ptas. do­
cena.
Cko?izos de Ronda en manteca un kilo 
4.50 ptas.
Cajas de meriendas con surtidos varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas 
una.
Esta casa no tiene ninguna sucursal.
Servicio á domicilio.!?ic*xff-faaisa»oe«hii
sar̂ s (T'ir w.'T's?
IE l L pavím de lafarge
Cementos especiales para toda cla­
se de trabajos.' . . - 
Las fábricas más importantes ’del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción diaria 
más de 1500 toneladas. 
Representación y depósitoíV
' Ŝ hriites d¡® i. Hnrr̂ rt faliidô
ÓASTELAR, 5
L a b o r a t o r i o  Q u ím ic o
I N B U S T B I A L .
Dirigido por JOSE DELORME '
iüRO Y 8AENZ
PtiertadelMar,24,pral.Í2q,*- 
Análisis de todas clases, ei^tadios y con- 
aultas indastmles, enseñanza industrial.
INFORMACION MILITAR
FLIJiA Y ESPADA
Ha regresado á Granada y se ha hecho 
nuevamente cargo del mando, el General de 
esta División don Manuel O/tsga y Sán­
chez Muñoz, cesando el General de la prj- 
tueia Brigada, don Femando Sersano y 
Martínez, que interinamente desempeñaba 
aquel Gobierno Militar.
Sl«rvi®I© p a y a  b o y  
Parada: Borhón.
Hospital y proviaiQuea: Capitán de Ex­
tremadura, den Francisco Ai joña.
F.abiel®ffla4®a ñ® Al«Gbol Vir&Ieo
Venden con todoa los derechos pagado», 
Gloria de 07® á 33 pesetas. Desnaturalizado 
de 95® á í8 ptas. lá arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esiaerada elaboración, 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6 50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 ú 5 1(2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7;50 pías. Lá­
grima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á preciói 
módicos.
Da tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
T  A M  RTTFN «iqíiiisn pisos mo-
A x l,n t JJX-rjlv deraos calle Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elev* da por motor eléctrico.
Mec.9ltGvlo: A lam od le , 21
Consulta méüca gratuita
Todos los lunes y jueves de 4 á 6 de la 
tarde en la calle de S&gasta núm. 8, l.°, f  
cargo de don Casto Morales Monleón, mé­
dico de Sanidad Mililar, ex-interno de las 
I clínicas de Granada.
para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que las hace 
recomendables ^ todos, y  de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo­
las sobre cualquier cabía, sirven ámodó de aislador, evitan todo contagio 
y ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía,
E V A R IS T O  M IN G U E T
•Juani Gómez GarcíE» 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA 
Almacén de Curtidos de todas clases. Compíeto surtido en Novedades 
para calzados.—Qasa fundada en 1875. ^
C a f é  S p o r t
Sorbete del día.-—Crema de chocolate y' 
la vainilla.
Desde medio día.---Avelkna y limón gra­
nizado.
Preciós durante la presente temporada: 
Avellana y limón granizado, un real ta ­
so; Mantecado y toda clase de soibeteis á 
real y medio.
Servicio á domicilio sin aumento de precio.
AZUFRE
F U O R  E lX T R Jt 
para viñas (marea acreditada.)
PAR-OIDlUi
Snstitnyé con ventaja al azufre.
Drog w í a  ds Franquelo
d ó l  M « y .—M á la g a  ^
JP A R A  B A Ñ A R S R
.E N
Ll ESTIELLI
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocido 
en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al % 
de Septiembre.
Médico-director D. José Iippellitieri 
Moima Lario 5.
Expendeduría de tabacos dé todas 
clases.
MADmAS ■
Para ccmms^ias en las
íii'MilresxondlcÍ0ri'6S visitai'
!a casa de W®. é Pifos
M a n u e l L e d e s in a  p .  s s Q
K Í I i á . G A
(sumcia BE u mdí)
Xztrasjaro
15 Agesto 1906. 
H e  B o m a
En le cóntestación de los prelados fran­
ceses é la encíclica del Papa proléstase de 
la separáción dé la Iglesia y el Estado y se 
da gracias á Dios por haberse podido reu­
nir les obispos por vez piimeia desde hace 
ua siglo, pues á virtud da un contrato in­
justo se les quitó ese derecho.
La mayor unanimidad, añade el docur




D e iSán S eb a ís tlán
Según telegrafía al peiiódieo A R 0 su 
corresponsal en eats, el señor Gallón le di­
je que había recibido caita de López Do- 
mioguez en la cual sé habla de todo excepto 
de su viaje á San Sebastián.
Crea que loa reyes no vendrán antes del 
24 y si don Alfonso va á Bbbao direcU- 
menie, como ha prometido, no estarán aquí 
hasta el 29 6 30.
—Los infantes marcharán el 16 á Mu­
nich.
—No B6 ha confirmado ía venida del in­
fante don Garlos.
—Los ministros &qui residentes admiten 
la posibilidad da que el Consejo se celebie 
en San Sebastián.
—El señor García Prieto, á quien va­
rios amigos invitaban para que prolosgára 
BU estancia entre ellos, contestó que de 
buena gana lo baria, declarando que como 
hombre estaba convencido de que nada te­
nia que hacer en Madrid y que para esperar 
acontecimiento lo mismo era permanecer 
en la corte qne en la capital donas tierra» 
con la circanstancia de que en esta última 
sé disfruta'más fresco y se economiza el 
viaje de ida y vuelta.
—Asegura Gallón que ignora porque se 
habí* con tanta insistencia de crisis, po" 
ro don Pió sabe psiíactamente, aunque no 
lo diga,que no siempre se habla por hablar» 
como también que en un estado político co­
mo el actúal es de horabies cantos no aven-* 
turar optimismos, y él es hombre de tacto 
y de prudencia.
jP® I M r i d
15 Agostó 1906. I
'ftia fU aeet»» . ''i
El diario oficial publica las siguiente» 
disposiciones: ' ■
Ordenando que los inspsetores provincia-̂ *"' 
les de primera enseñanza, los directores de 
los institutos generales y técnicos y los 
rectores de las universidades den cuenta al 
ministro de los estabecimientoa de ense­
ñanza oficiar que se hallen actuando sin 
autorización legal.
Los establecimientos que no la soliciten 
antes del dia primero de Octubre se cam- 
rán, ya sean fundados ó sostenidos por par-? 
lieulares, seglares, eclesiásticos ó inatitu- 
tos religiosos. -■ .*
Aquellos establecimientCB de segunda en-* 
f sefi&nsá incorporados á intitutOB antes del 
I primero de Ociabre que no hayan cumplido,- 
I el requisito da tener título cinco de bus 
I profesores, perderán el carácter de incorpo­
rados y el disfrute de las ventajas de matrí­
cula. ' -V'
A nn iic io e  ,
Los conservadores anuncian qne habiá 
crisis tan pronto regrese el rey, advirtien­
do además que para esa fecha se encontisrá 
en Madrid su jefe el Sr. Maura. , •
lío h*y álvorgeBei»»
Según El Globo no es cierto que eotre los 
Sres. Montero Ríos y Qateía Prieto haya
mentó, reina entre los prelados, tratando |  disgusto» ni divergencias políticas 
todos los asuntos con patriotismo y bus- |  También desmiente que cuando los reyes, 
na fe. |  regresen de Inglaterra se celebre en Bilbao,,
Declaran también que la voluntad del * puerto, donde aquellos desembaréorán, un
pbrica de Platerísi: Ollerías, 23 
Sucursal: Gompañíai 29 y 31 «  A . f i i ' É o í i . i o  I * a l b o s a . «  » GRANDES EXISTENCIAS.—PLATERIA T RELDJ^BAí Objetos artísticos de eleotro-pIata.-Pj
POS Juoirea 16 de Agosto deÍÉIsémiéiiiéIÍÉ^
cofisejo de miaiatíOf, pues estos setos solo 
se veiiflcaii en Madrid.
<E1 Globo»
Dice El Globo que el Gobierno no trata 
do competir con nadie en, anticleiicalismo.
Üozga que Moret no ha dado motivo para tgjjgá esnocímiento del asunto.
que sele tachedeanticlericai, pues defen 
der los derechos del Estado no es anticleri­
calismo, sino el cumplimiento de un deber
Más de l3an Sabnstián
García Prieto ha dicho á los periodistas 
qué el Gobierno no quiere publicar la real 
orden del ministerio de Gracia y Justicia 
derogándola de V&dillo, hasta que el rey
Ha ilégado el Sr. Latorre.
*1 ministro da Gracia y Justicia mar­
chará á la corte el día 17, pará asistir al
CI m á f^ a ie n tU E a s
ae piüuuvia ------- i.*
país, por que ésta ya existe y el Gobierno 
quiere que desapasezca haciendo que lai
ciudadanosley. común alcance á lodos los 
ein excepción ni privilegios. ^
El Gobierno derogará la real orden del 
li marqués de Vadillo cuando lo crea oportu- 
DÓ, aiü á lá c'OEttí át»ci<^ del
Vaticano ni á la nóta que dirigió Roma-
nones ai npincio. ^  _
E ib sss i»
que se realiza sin mirar á quienes lo com. Coniaejo que debe celebrarse eLsábado. 
]}atan. i  Én primero áe Septiembre irá á Astorga,
Desmiente también que el Gobierno trate i durante la excursión visitar
de nrW cir una perturbación moral en el|j[,ig gij^as del puerto de Óijón y otras varias
f . . ------------ 1 poblaciones.
—La animación es extraordinaria.
Toda la ciudad se halla engalanada. 
Váriás bandas de múnea recorran las 
calles.
Les trenes y automóviles traen numero­
sos forasteros.
—La reina madre recibió á García Prieto 
y oteas persónas.
-— . , _ —Gallóa dijo que espera recibir en breve
Afirma este peitíódicb ®o «ér cierw queigj departamento, en él®
Qa*cía Prieto esté diagusti^o por naDérse-|q^^ lygb9jajá activamente, 
le ofrecido la embijada de Roma. |  j)\q)xo ministro concede importancia al
También cree qu® *i le ofreciera » ®o®‘M oo0^  pontificio que trata de la sepa-
SJM oos f e b r l c id á s
al salól de GortizáleiE
Los médicos lo recetan y el público lo 
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación es de efecto más rápido y se-
Precio de ía^caja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú­
mero 2 esquina t  Puerta Nueva.—Málaga.
SE LSS WIS
S tero la presidencia del Senkdo ia*ace|ítaríá
gustoso. f»ieatoísil 
Se comenta mucho la pastoral del ®hi»po 
de Guadíx, que es idéntica á la que pubAcó
Una persona que se supone bien ent$ra- 
• da decía anoche que al regresar el rey, dic- 
taiá el Gobierno ciertas medidas para evi­
tar que 86 basque la ejecutoria de peisegai-
I dos cuando no la de mártires.
‘ V atlo in lio
)S Anoche se expresaba un ministro en es 
tos términos: «No diré yo que el actual Gc- 
Memo dure un quinquenio,
® turo, y con ello soy mas modesto que 
Maura, don afios y medio de vida.
< Jt JB O»
Dice este diario que el Consejóse cele­
brará en Pasajes á bordo del Giralda, lo 
cual demuestra que no hay plan y que cada
ministro piensa lo que le parece.
Un diputado liberal decía anoche que el 
Consejo no se celebrará á bordo del Giral- 
, da, pues si él Gobierno está mareado en 
tierra hay que figurarse como salina del
‘ (S U V I Ü IB  BE  U  HOBHE)
I Bel K s tn u ^ o
15 Agosto 1906. 
B b T á m g e ?
DE PASTO Y GENEROSOS
DEUCáSAFRHWOCáFEáEENi
ífolistat ILarlo y Bol»» 14 
Marca muy recomendada por su vinifica­




la Flóultad de Medicina de Madridde
jieora do la Marina, 27, prei-
SspeclaHdnd en dentaduras artíficíálaa 
gÍBtema americano. Dientes de Pivot, coro- 
aás de oro j  empastes en platino j^Orco- 
Iana,=='Ti'abaje espeoial en orífloaoiones, 
Extracciones ein dolor por medio d© a»®8« 
tésteos, premiados en ía Exposición do Pa­




racióa da l&lgtesia y el Estado en, Francia.
—■Se ha celebrado la corrida de toros con 
un lleno colosal.
Aaistieron al eepeetáculo García P/ieto, 
Pérez Caballero, Gallón y los representan­
tes de POftugái y Austria.
L% fiesta resaltó brillante.
MachaqUiUo mató el cuarto toro superior­
mente.
Entueiasmada una espectadora, quitóse 
el corsé y se lo arrojó ardieetio.
B a  Fe»r>roI
Han fondeado en el puerto los cruceros 
Pelauo, Bio de la Plata, Carlos V. y Extre 
madura,
Tados sufrirán reparaciones.
B e  C e r te g e n a
Ha zarpado con rumbo á Qóoova el vapor 
Adría,conáaclendo al primer oficial del Si­
rio y al representante de la Compañía ita­
liana de navegación marititna.
B e.C ad is
Han llegado varios comisionados de Chi- 
clana para entregar al gobernador un escri­
to pidiendo la destitución del alcalde señor 
Di&z Vargas, y que trasladen toda la fuerza 
de la guardia civil de aquel puesto.
Temerosos de que no se les atienda, pro- 
pócenae los chiclaoeros enviar delegados á 
Madrid,
B a  C h le la n a
Ha fallecido la niña que resultó herida 
enlosúltiraoa sucesos.
B a  B arraa lonai
A bordo del vapor Jutia, ique*prOcódía dse
E sta im portante c ssa  acaba da re 
cibir su  surtido  dé glacés de 2‘25 pe 
setas metro.
Gran cdleeción de batistas france­
sas de 3 pesetas á  una  peseta.
Mipra eléettt aerildas Extenso surtido  en  b lusas de ba- 
* t tis ta  Y seda
Dan doble luz que les demás iámparxB, y ú^o^tasía ’ en ninroefia bordados por su forme elegante sirve de adorno pa- . / a m a s i a  en pm m eiis D oraaaos
‘■ T |b laneo9 ,yd6  color.
' El qefi quiera teaarbaéaa luz. uotupral Falaré^ lisos y ae  colores da 1 75y
Osspaelió ii8 V inos de Valdepeñas TIKTO y
. O a l l e  B m m  d e  £ 4 1
Den IdnaMo Di»», dheflo d« eat® estsblcoimionto, en «ombinMión da es 
gosechero ás vinos tintos d© V&ldopefifts, hsn acordado, psra darlos i  aonoees ai pawi«« 
da Málaga, «laponderlo á los siguientes PBHQXOSt -
Ftas. B.O 
. 8.— 
* ÍM  
> 0.éfi 
» 0.80
I ár. de Valdcpefia Mato legitimo. Fias. 6.~ . i  ar. de Vajdepefia Blaheo, •
ílSM, M. id. id. . » 8 . - ¡  li2id. id. id. . .
íl4M, id, id. id. . » Í.5d | l r 4 í d .  id. id. . .
ün litro VsMépega tinto lofItliBO.PtaSr 0.45 I Un litro id. id. • •
Botella de 8[4 de litro . . . . .  » O.SO $ Botella de S¡;4 de litro . • .
M i»  eivSdstf ¡«.le »«& ««: ea ll« Basa J.s&aigi ú »  Bioa. So 
SSata.—B» gsrantiac la pureza do estos vino» y el dueSo d© este estahleclmiento sw«- 
nairá oí valor de 50 pesetas al que damueaíra con eertlficado de análisis ©xpediao poif 
el Laboratorio Muioicípaí que el vino contiena matorias ajana» al producto de la uva.
Para eomódidád dei pfiblioo hay una anoursal del mismo dueño en ealte Oconomnos.iB
ALCOHOL
estas lámparas.
CftJle Nueva núm. 85 
Establecimiento de Sellos de Cauc^ouc
NEUTRO VINICO 
NEUTRO NO VINICO
d e s n a t u r a l l t a p g
los mejores y más baratos. Remesas al interioif
SBMI8ES ALmACEHES DE DROGIS PARA INOUSÍRIAS
m m m m  o h m o o i i
Yeñtas ál por mayor Calle de Cisneros n am. 55
y detall M A L A G A
T ie n d a  F r a n c e s a
C a m is e F ía  y S a s t F e F ía
d e  C a r lo s  B r u n  e n  l iq .
P la z a  d a  l a  iá lbdxu iS gs, 19 sai 8 9  
Novedades para señoras, en lanas, sedas:
y algodón. Renglón especial en géneros 
para camisas, céfiros, piquév, batistas, pa- 
namás y -cafiamazos, artículos de puntos 
en toda su extensión, gran colección de 
medias, calcetines y camisetas caladas.
SECCION DE SASTRERIA.-Lanas y 
géneros negros de acreditadas fábricas, dri­
les superiores de Palma.
Confección esmerada.
Depósito d© toballas, sábanas y bañado­
res. Mantas d© viaje.
Conviene visitar esta Casa
í2 ptas.-T^ipacas de epior para vesili 
I dos de S§1aóra.--Mantones de Manila 
t M^ntillasde blondas, Almagro,Gban 
/illy , etc. ^tc. II Vestidas, vaelas, etamines y otras 
novedadé? de París. |
Especiálidad en Pañería y Driles | 
para trajes de Caballeros.
talleres foísgráfieos ‘ 
M. R E Y
Plaea Coitótitución á2 y Comedias lá al 18 
Se hacen toda clase de rétealós por tódós 
los procedimientos conocidos. Platinos, hio-l 
muros, carbón, y esmalte, etc., éti5. |
Eeta cas© «demás de ios probédlmiehtpC 
y tamsños usuales, tiene la especialidad én 
lo siguienleiv retratos cristalinos (novedad), 
retratos foto-cromós (nóvédad), retiratoé fo­
to-pintura (levedad) y retratos fotó-relióvó
Se sabe que eiluUán Va éoncediao á ú n | Valencia, fué detenido un joven indocu
lúbdito francés la fes'naii¿ación de las aguas i menlado.
potables de esta población 
Este acto del emperador de Marruecos es 
muy significativo, pues por tal causa sur- 
giián diferencias entra el cuerpo dipiomá-. 
tico, siendo de los que menos se conformen 
con la imperial reeolución el represeaUnte 
de Alemania, quien pretendía que las, obras 
se sacaran á concurso, ccú arreglo á lo 
acordado én k  Confettensia de Algécirás.
Espérase la llegada del ministro español 
St. Llaveiia y esposa. '
B» CoxABt»atlia©pla 
Una banda de turcos incendió numerosas 
casas en Salónica y Ostacbkovs, matando 
á BUS habitantes.
B®Kí-oiab®Tfií
Ha llegado el rey EdíiaTdo de iogJatem,
siendo recibido» por el Kaiser y la princesa 
de Hosee.
Ambos aobsxánoB ae «brizaron con efu­
sión, ovacionándoles el público.
B »  BuonoB-jSiis?®»
Se ha celebrado uu banquete de gala en 
el palacio dai Gobierno,
El presidente dala República Argentisa 
brindó por los Batados Unidos, afirmando 
que el Congreso Panoamsricano tendrá na 
resultado mor&l y provechoso.
m&m d® T éngci*
Ha fondeado en este puerto ia escuadra 
francesa del Norte.
Forman la fiota diez y seis buques.
2 O» ISaiEi F « t® ipaburgó  
El emperador Nicolás y su familia han 
fijado nuevamente BU residencia en Ts&r- 
koieelo.
B® At*ja?a
Los revolucionarios han destruido la 
ciudad, inceiidiáadoi».
Millares de personas ae hallan sin alber­
gue.
El Gobierno griego ha protestado ante 
las potencias.
B© provincias
15 Agosto de 1906
B® San Solraatlán
La reina y los infantes salieron á las cin­
co déla tarde en carruaje por la carretera 
de Rentería.
Regresaron á las siete.
B » Gavtag®na
En el parte oficial enviado á Roma noti­
ciando el resultado dei naufragio del «Sirio, 
se dice que el número de ahogados sd elevó 
ál75.
B s B a v e s lo n a
Parece que brevemente se celebrará en 
esta capital un importante mitin republica­
no al que se proponen aeietIr varios diputa­
dos contrarios á Leño ux.
B® B ilb a o
En un chalet del barrio de las Arenas, 
ocurrió anoche un incendio que dest|ayó 
eledifleio.
El fuego se propagó á otro chalet inme­
diato, que sufrió desperfectos de impor­
tancia.
—Al terminarse en el frontón el partido 
de pelota, so suscitó una reyerta entre ios 
pelotaris Pinche y Uuamuno, por rivalida­
des de oficio.
El primero hizo usó de una pistola, hi­
riendo á su contrario levemente en un 
brazo.
Be Sálamanea
El gobernador ha descubierto una casa 
de juvgo, incautándose de dos mil pesetas 
y varias barí 3ss que había sobre la mesa.
Los treinta puntos que formabaur la par­
tida escaparon por los balcones.
Be S&gimto
En las ruina del incendio han aparecido 
tres cadáveres más.
Las pérdidas ocasionadas por el fuego se 
calculan en 20.000 pesetas.
C® T ofo 
Hoy «pareció el cadáver de la vecina de 
este pueblo Ana Carada, viuda, presentan 
do ia cabeza separada del tronco por golpes 
de hoz.
Después de cometido el crimen, loa ase­
sinos le extrsjsron del bolsillo una canti­
dad, cuyo importe se ignora, representada 
por oro y billetes de banco.
El juez dispuso ̂ juft fuera detenido Salo­
món Ratón, sobrino y dependiente de Ana, 
y además na criado de la misma.
También ordenó que quedara incomuni­
cada la esposa de Salomón.
Parece que éste s© ha declarado autor 
del hecho.
Se copian con máquina
de escribir toda clase de dúcumentos.
Para más detallas dirigirse á £. G. en es­
ta Administráción.
••la tfM liA É aMftTEiRMS- PARJbáBÓtOS" 
F ó r m u l a s  e s p a o i a í e a j  p a r a - í o d a  c l a s e - d e  . c u l t i v o s
I  , BEPOSlTfi€HMAbAGA:?IMarte!«Si 
í l i íe c c id n :  G r K A líA B A ,s A lll(3 ú d ig a  n ú m s . 11 y  IB
11.ÍU 4é do. n.«-’rrespoBaer á los favores que le dispensa su numerosa clientela ha intro-
.. *'■ ^  . .  ■ i » r. . TL., ■ «-ofrit-wmO on /al micnflift XT a1 tniCTrt ÍIA ATl*/»rí»'PlA nntros de altura garantizando su perfecta tér- 
miñaclón.
C a f é  y  K e s t a n r a n t
La policía le oenpó varios folletos anar-, 
quistas.
r-Han regresado los cores Clavé.
—Eñ el centro irepnblicano de Bádalona 
se ha celebrado un mitin, presidido por Le- 
rroux.
Este hizo rleclaraciones importantes,
—La «nteñor madrugada inceadióae un 
almacén donde fie recogen déspérdicios.
A los pocos momentos pudo ser sofocado.
—rEü la playa de Castello, donde se ba­
ñaban varios hermanos del colegio de San- 
Gabriel, ahogóse uno de ellos.
Ba Fslma
PfOyécfanse «ustóripciones para allegar 
fondos con destino al socorro de loa náu­
fragos dei Sirio que sean mallorquines.
—El nuevo gobírnado* visiló á Mau­
ra o» ValldemoBa. Dicha aútosiásd ha di«- 
fUestó que usa pareja de ía policía vigile 




El consejo de fidmlnifitración establecido 
en Glasgo-w ha telégraflado rechazsndo las 
peticiones da los huelguistas.
Estos se iiévaroa á las familias á sus res­
pectivos pueblos
Solo írfibaijan 80 ob/éío», á les que pro­
tege' la guardia civil.
I I  con flieto amenaza 'éxlenáeipae á los 
dopósltos de embarque, Cuyos obreros pi- 
déa súmenlo de jornal, señalando el plazo 
de veinticuatro horas para contestas á la 
aollcitud.
Sá ban paralizado los trabajos da trans­
porte de minerales por el cable aérso.




Preguntado al presidente del Consejo si 
era Mirto el supuesto disgusto de Montero 
Rio», desmintiólo, haciendo notar que na­
da se habiá tratado aun de la présidehcia 
del Senado.
Respecto &1 viaje de lo» reyes aseguró 
que ignoraba cuando regresarían.
Crédito
Entre López Domínguez, Navarrorrever- 
ter y Dávila se ha convenido la concesión 
de un crédito destinado á la reforma de ia 
policía de Madrid, siendo posible que se 
acuerde en ei Consejo que ha de celebrarse 
el viernes 6 sábado, cuando se trate de ios 
asuntos de Hacienda. 
H ostzbJoo im loxA to  d®l é r d e n  
Noticias oficiales sseguran que se ha res- 
íabiecido la tranquilidad en Coruña. 
JL m orm altdlad
A  última hora corre la versión de que al­
go anormal ocurre en Navarra.
Las conferencias telefónicas con Pam­
plona se han suspendido.
En lo»cenlios Oficiales guárdase la ma­
yor reserva.
BX bandol®Fl®n&o 
Circula ei rumor de que el juez especial 
nombrado p&ra el bandolerismo en Estepa 
ha decretado auto de prisión contia 1 
secretario de aquel Ayuntamionto, por pro- 
carar dceumcmtos falsos para la venta de 
ceb&iiesias robadas.
Parece que el citádo funcionario Ingresó 
en la cárcel
Ei diputado señor - Carmena conferenció 
con el pxesiclense del Consejo, creyendo al­
gunos que trataran del particular.
Aaúnciase que dibbe señor se ocupará en 
las Cortes dei asunto en cuestión, descu­
briendo grandes enormidades,probadas me-»' 
diente actas que el juez especial conoce. 
Antes ocurrirán otras sorpres&s.
J Ü A  J k J j K B W t A
Gran Restauraut y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1‘50 en adelante.
'A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Mpriles del cosechero 
Alejandro Moteno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18,
- dí'O Sé B A IL IZ '
Pl«zá de la Constitución.- MALAGA 
Onblerto de dos peeetss hasta lifs oinso 
d© la tardé.—De tres peietJtis en aletanté á 
todas horas.—A diaria, M.toarrone8 fi la 
Napolitana.—Tariaciós ©u el plato del día, 
—Vinos de las mejoras marcas conoaidas y 
primitivo «olera ds Montilla.
Queda abierta la Nevería, ss sirven ha­
lados de todaé olases.
SsFVloI®  á
Mntrada por cálle d© San Telmo (Patio 
de 1a Parra.)
J o s é  I m p e l i i t i e F i
M É B l€ 0 -> !» lH trJ  A N O . 
Especialista en enfermedades da la ma­
triz, partos, gargsnt», venéreo," sífilis y es­
tómago.—Óonsuita dé 12 á 2. 
MO]LÍNA LÁR108, 5 
Honorarios conv^noionaíeg.
Desde l.^ d© Julio «dnsuita én loa baños 
de Apolo y La Estrella
locales
.MSlangs 
J D ía. 13 nn Agosto
de 11.10 á 11.40 
de27,98 á 28.05 
de 1.S65 á 1.370
FONDA Y PARADOR DEL GENERAL
Casa fundada en 1857.->Caile Compañía. 16 y 18
El dueño de este antiguo y  acreditáclp establecimiento queriendo co«
düd'áo importantes reformas en el mismo y  tiene el gusto de ofrecerle un 
económico y esmerado servicio. —No equivocarsie, Compafifa, 16 y  18.
Parí»-á la l ŝtá . . .
Londres á k  vista» . .
9amJ)UKgo|á la vista. .
Día 14
París á la vista . ' . <
Londres á k  vista . «
Hambui gom la vista. *
p p a m lsd o ® .—Según he­
mos ofreciló, mañana publicaremos ia re
de 10.90 á 11.25 
de 27.96 á 28,Ó4 
de 1.368 á 1.375
lación ds a\uomos de las clases de lá Soeie- _  _ _ _ „
dad Económica de Amigos del País que p^y baber dispuesto que en día festi-
 ̂El alcalde de Málágá dirigúá un srludo á 
los congresistas en nombre de nuestra ciu­
dad.
Después hará úso de la palabra el doctor 
Bejaraño, declarando abierto ei Cbngreso.
Ei fácaltativo S». D> Jósé Huertas Loza­
no leerá una memoria relativa á loâ  traba­
jos efectuados para la realización del Con­
greso, terminando la sesión con un discúr- 
«0 del diputado á Cortes Sr; Rodríguez 
Muñoz.
Ii®8 po®t®a di«l tF á n v ia .—Yáriss 
personas que paseában anoche por el Mue- 
iíé, mancháronse les trejes con la pintura 
de los postes del tranvía eléctrico.
Con tal motivo olmos censurar d la em-
fmm DE eHOOQATES
I A  ABEJ i
Chocolates selectos fabricados con 
cácaos de Guayaquil, Caracas y Gey-l 
lan, con vaiiulla ó canel . - í
p Especialidad 'en cafés tósíados y] 
i crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-¿ 
¡cay  otras procedencias. ,
I': Tés finos y aromáticos de China. ; 
^Ceyian é India.
Dép6sI$o: t«»feS«f» 5 L_ 
SobriQos de J. fierrera Fajardo
j
C O R H I D A
Visitar én ía Caleta la venia del Yerno de 
Conejo, donde enconteareis un esmerado 
iervicio en comidas y bebidas.
Servicio á la  carta.—Sa sirven banquete» 
á precios arreglados. —Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
han obtenido premios.
B l De Antequera,
Cutvas Brjfee y Vólez anuncian su venida é 
Málaga v&rias personas con el exclusivo 
objeto de asistir «1 Festival de la Enseñan­
za y de oír al S?. Unamuno.
Do otros pueblos también vendrán nume­
rosas p^Sénas con el mismo fin.
Todó.hfecé esperar qué el «do que orga­
niza la Sóciedad Económica da, Amigos del 
|P«í8, j-ívestiíá gran solemnidad!, debido 
pilncipRlmema á la notoriedad da que el 
mantenedor da la fiesta viene justamente 
precadido. "
Ka®KtFOS v in o s  era I ta ll® .—Se
ha recibido eh Málaga la noticia de que 
el gobierno italiano ha rebrjado por un de­
creto la escala alcohólica para la introduc-  ̂
ción de los vinos extranjeros, reduciéndola 
de Í5 grados á 12.
Esta variación impliea un aumentó de 
6.60 liras por haclólilro.
Además aquelks ééuanas insisten en su­
mar la graduación natural á la densidad ó 
azúcar transformado en alcohol, *ín qqe 
hayan dado resultado satisfactorio las ges­
tiones emprendidas cerca de aquel gobierno 
por nuestro embajador en Roma.
ISesSéra d® He «qui el
orden de le sesión de apertura del Góngieso 
provifleifti de Higiene que se verificará esta 
noche en el téatro Cervantes:
Dará comienzo el acto con un discurso á 
cargó dei presidente de la comisión oirgani- 
zadora, Sr. Rodríguez Spiteri.
vo y de tanto tráneitópor aquel sitio, se 
pintaran los postes.
C«á®FO grao p e g a .—Uoa vecina de 
la calle de loa Postigos, núm. 24, denunció 
anoche á su casero José Arraba*, por ha­
berla golpeado á consecuencia de no póáer 
aben^rid ia denunciante cierta cantidad 
que ié adeudaba.
V®l&da--En el paseo del Muelle de He- 
redia se celebró anoche una velada de ar­
cos vcltáicos, resultando ds magnífico 
efecto.
Una banda de música amenizó el espec­
táculo, que íaé presenciado por numeroso 
gentío.
Ura ®«Ááv«F.—Esta madrugada llegó 
á Málaga en un carro el cadáver de un in­
dividuo qué hallándose en el Rincón de la 
Victoria subido ea uní higuera, tuvo la 
desgracia- de caer al suelo, racibiando San 
terrible golpe en la cabeza que la ocasionó 
lamuert©.
Ei cadáver fué cóüdacido «1 depósito ju­
dicial del cementerio de San Miguel.
C o lé g to  ri.® V étsF lnaF lo ffl.—En la 
Sociedad de Clencjas se ha reunido hoy el 
Colegio da Veterinarios, tratando diversos 
asuntos de interés para el mismo.
A  B áF ® «Íona.—Ayer marchó á Bar­
celona, acómpáñado de su familis, el ins- 
péetor de vigii&neiá de aquella capital, don 
Antonio Coip*s Moreno.
v® óánt® « y  dé«tInó®.~Pl&zas va­
cantes: médico titular de Alcpletge (Léri­
da); sueldo anual de 2.500 pesetas;, spUci- 
tudea hasta el 15 del actual. Idem de Pefia- 
rrova (Teruel); «ueldo anual 750 peéetas, y 
1.787 más por igualas; solicitudes hásta ei 
6 de Septiembre. Veterinario titular de Li­
nares (Ternel); sueldo anual de 60 pesetas, 
y 490 más por las -igualas de los yeciaos 
qué poseen e^bailérias. Esía plaza quedará 
vacante ei 29 de Septiembre, admitiéndose 
Bolicttudes hasta el 6 de dicho mes. Idem 
de Peñarroya (Teruel), sueldo anual 45 pe­
setas por la inepecclóü de carnes, y 940 por 
ei servicio á ios vecinos; solicitudes hasta 
ei 6 de Septiémbre. Ayudante de la Escuela 
de Comercio de Valladolid, cuya plaza s© 
proveerá por concurso; instancias en el tér­
mino de 20 di£S.
V IsjoF ® ».—Ea los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via-
Marquesa de Toas, D. Rafael Riobós y 
familia, D, J. Pérez de Guzmán, D. Anto­
nio Peñaela Guerra y D. Vicente O aúna.
Leyendo este anuncio
se obtiene beneficio
Ninsnns casa d© Málaga goza dsl crédito 
eoáíeaiio riempré poreSta en aguardien­
tes anisados, dulces y secos.
El Triple Ahis Gómez Oéstino es de pu­
reza absoluta.
Esta casa fabrica desde muy aútfgqo 
Aguardientes, estilo Ruté y Yunquerá, 
Rom. Coñac y Ginebra y los vende á pre­
cios baratísimos.
También gozan de buf n oróditó los vi­
nos secos, dulces y Podro Ximénez co­
rrientes, así como seco añejo, Lágrima 
Cristi y moscatel añejo de los Montes da- 
Málaga.
No ss hace mención del Valdepeñas Oes- 
tino á O‘25 céntimos la botella de3i4 de li­
tro, verdaderamente solicitado y preferido 
por todos los cobsnmldores, pues nadie 
mejor que ellos oondeén fint intereses.
Para evitar posibles confusiones
Gestino, es Torrijos ñúm. 3 5
DONDE ESTÁ LA ,BOMBA
En la B ete ríi del Pasillo de
Santo Domingo núm. 28 se vende vi­
no legitimó dé Valdepeñas Blanco y 
Tinto.
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Buen negocio
Por ausenta; se su dueño se traspasa uns 
tienda en c&ile de 1.' y esquina con trea ; 
huecos. I
Informes Nicasió Galle, 7, 3.« derecho.
te Sofía—lo que vos no queréis... que él herede..* pórque 
entonces la fortuna que perseguís, al llegar á usufructuar­
la un momento, pasa por causa de su muerte & sus más 
próximos herederos, délos cuales no sois seguramente 
uno de ellos.
—No entiendo la novela que me estáis relatando,—con­
testó el interlocutor de la matrona tratapdo inútilmente 
de ocultar su turbación y sus temores.
—No invento novelas, digo la verdad. ¿Por qué razón es 
ello y porqué causas ha sucedido ipsto? Eso es lo que no 
sé ni me importa.
—¡Áh, bueno! ¿Y por qué os ocupáis de ello.
—¿Por qué?
- S í .
—Para demostraros qjie soy una buena mujer. Porque 
si no lo fiiera, al comprender que se trata para vos de una 
herencia importante ó de alguna combinación análoga, po­
dría deciros...
Bueno. Cien mil francos esta noche; otro tanto ó el do­
ble cuando hayáis percibido el beneñeio de vuestra pe-^ 
queña... infamia. . . . .  . ^
—Señora, os juro que os engañáis—dijo el desconocido 
turbándose visiblemente.—No obro por mi cuenta... Pues­
to que es necesario decíroslo todo... no es lo que vos su­
ponéis.
—Bueno, b u e n o — contestó la señora Galuchet con ino­
cente sonrisa.—No insisto. Me daréis los cien mil francos 
cuando lo haya hecho, y no os pediré en cambio más que 
un poco de gratitud... por mi discreción y por mis mode­
radas exigencias.
—Ahóra—añadió,—separémonos. Tengo necesidad de 
ver á mis internas, y sobre todo vigilar á la señora Gezae 
para que no me coja desprevenida.
—¿Pero cómo sabré?...
—Volved á las diez. O todo estará dispuesto ó no podrá 
hacerse nada.
—-fAh, volver otra vezl...—dijo desesperadamente.
—Sí... Preferirías que no se os viera por está casa...
—Es verdad.
—Yo también tengo interés en que no se os vea; pero, 
¡qué queréis! no hay-remedio. Además, viene tanta gente á 
mi casa, y de todas clases.- qw» eso llama muy poco la 
atención,
—Y yo quiero estar presente hasta el último momento- 
dijo enérgicamente.
—Para convónceros pior vos mismo de sí se hán ejé&u- 
tado vuestras órdenes, nada más j listo.
—Entonces, hasfa esta noche á las diez.
—A las diez én puntó, no antes.
—Aquí estaré.
—No os olvidéis dé la cartera.
—No me Separo de ella. '
Sofía Galuehet acompañó al visitante hasta la puerta, 
en la cual se separaron silenciosamente, y el hom̂ r̂e salió 
de la casa con lá misma precipitación y las mismas préicati- v 
dones que había tomado para entrar.
Terminada la visita, la profesora en partos, en lugar de 
volver á la sala en que había tenido lugar la entrevista, se 
dirigió á otra parte de la sala, compuesta, como hemos di­
cho, de tres cuartos puestos en comunicación por haber 
démbado algunos tabiques.
Debido á esta particular disposición, la partera estaba 
instalada, perfectamente.
La parte central componía su habitación personal, en la 
cual estaba la cocina, una especie de botiquín, del qué po­
día tener necesidad, y por último, un gabinete de consulta 
para los clientes de fuera.
A derecha é izquierda, en los otros dos cuartos, que no 
tenían comunicación más que por la parte de enmedio, y 
teniendo cada uno su salida particular, estaban instaladas 
las iiitérnas, divididas en dos clases, las más ricas y las 
más pobres. .
Esto la permitía también, en caso dê  necesidad, aislar 
completamente á una de sus clientes, situándola, medían­
te un exceso de pago, en una parte de su triple habitación, 
que era precisamente lo que había hecho con la señora de 
Gezac.
Al lado de esta última fué á donde se dirigió en el mo­
mento en que se marchó el desconocido.
La señora de Gezac era una joven que aún no tenía 
diez y ocho años. _
Sa pálida cabeza reposaba en la almohada del lecho en 
que estába acostada, y tenía los ojos cerrados cuando se 
acercó la comadroíia.
Aquella cabeza era interesante por su juventud, por su 
belleza, por la dulzura de su expresión y por su tipo espe­
cial, que indicaba claramente que la enferma no había 
nacido bajo nuestro cielo de Europa.
Además de la palidez tenía, efectivamente, cierto mate 
en la piel y una delicadeza infantil en las facciones, que,





S« raeg« a público vIclte'imeBtras Saeonales para ixaffii» 
•ar loa bordados de todos estilos:
Bneajes, realce, Katiees, pn&to Taioiea, eti!, ajecntados 
fSB la Máanina
DOMÉSTICA BOBINA CENTBAL, 
la BiIsMa qne ae emplea nniveraalmenta para las lamiliaa, aa 
laa labores da ropa blanca, prendas ds restir y otras similaras.
idqnmas ”SINGER„ para coser
MúQP^M_para toda Indnstrla en qae se emplee la costara. Wftg Ifls inottü i PeselM l,BO WMfa-Pífiasa el Catitê  flustrafe qae sa da ftatls
La Compañía Fabril Singer
Concesionarios en España: ADCOCK y
Bt3.cu.xsa.lsiB axx la. Fxctrlxieisa. dLa Xv̂ álmsTa. 
BAJLACIA., 1, Ansel, 1
AM TÜÓUBBA, 8 , Eineenft, 8
BOllDA^ 9, CtkJtTev» Bnpimel, 9 
'^KE.JBZ-MAKiAeA, 7. M ereftderes . 7
piPEL pi m
En la imprenta de este diuio 
se vende por arrobas.
l o i s i m i v e l l ®  é' e M  l a  © arpa 6  e n  e i i a l q n i e F  p a i P t e  d © l  e u e F p o «  p ia e d ^ M  d e a í F i i í F l o  e m p l e a n d o© e p M a t M i e  C o s m é t i e o s  d ®  p F a m e l i .  Mo Í F F l t a  e l  e d í i s .  ! E s  e l  m á s  e e o n ó m i e o .  a n o s  d e  é x i t o .  M o  t i e n ©F i ' v a i .  P F e e i O e  p o F  c o F F e ©  c e F t i i d e a d O e  a n t i e i p a n d o  p e s e t a s  e n .  s e l l o s ,  B»o f f ©IL
f a i p m a e e i i t i e o ,  A s a l t o ,  6 ^ ,  H A R C K I ^ O H A .  IJ ®  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d v o g n e p í a s ,  p e F m m e F í a ®  y  f a F m a e i a s .
D E S C O N H A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S .  ^  P E D I D  S I E M P R E
L a  E m u l s i ó n  M a r f i l G u a y a c o l
Frípsradfl CM UceiSc pr® á« Ilípd® á« Baci'i®- coa JíipWíS «I y sess y SsayacM. -  ?ns«ad® «si la CxpskiSn de aiejayría
Los que suscribett, Médicos de-número por oposición del Hospital de la Prin­
cesa ^
CERTIFICAN: Que han ensayado la EniHlsíón Marfil de Aceite paro de Higádo' 
da Bacalao con Hiposfosfitos de Cal y de Sosa al Guayacol, pudiendo apreciar los 
buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos que por 
debilidad general y  estados discrácicos arraigados, es necesario el empleo de medi­
camentos que levanten las fuerzas y  dominen alteraciones patológicas localizadas 
en el aparato respiratorio principalmente. i
Y  para que conste y  á petición del interesado, se da este certificado en Madrid ál 
26 de Marzo de 1894.
fo sé  Usiaris,— M, Solazar.—Isidoro de Miguel y  V íg u r i.^J u a fi ' M. Marianiji 
'^-.Aniomo  ü/.® Cospedal Torné.—Alberto Fernández Góñuz.K-^ '..f " c , |
Laboratorio aiiímíco garmacéntico J e ^ P . © u e p r e r o  (Saeesor de ©onaález Marfil>.—Oomuañla. 22.~MALA©A
L% diaivA a rrnn tan rn a ««rvavA . . a n a .  en  ■■ ■ ^  ■ . .  .....  ............ ia i&nea que ta tos estragos ca sa e  
Los niños con loa fuertés calores del verano 
se e^ta y corrige con la
' Haiíña úi¡ito-FosfÍita¿rMAGDlLL&*
CAFÉ ECONÓMICO
l v d : á . r t l r e s ,  ± 3 . —
En este Eslablecimiento se sirven comidas 
á precios económicos._________________ ,
Autogarage Merino
TOMAS HEREDIA, 30
Representante de la casa
GE. E L im .—Bareelona
fábrica de Neumáticos para automóviles, motocicle­
tas etc. Gornas para coche de lujo.
Pídase precios y catálogos.
L A C O L E C T íV A  “
O e n f i t e r í a .  ' y  p a s t e l e r í a
ACERA DE LA MARINA NUM. 21
Docena de pasteles. . . . . . . . .  1 Fias.
. Libra de repostería surtida . . . . . .  1 »
Se sirven toda clase de encargos á los mismos precios. 





ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
X i O c i ó n
C a p i l a F
Antiséptica
del Doctor W . Stakano- 
witchz. A los quince dias 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de
Perfumería y Quincalla. __________
F á . b F i e a  d e  G a s e o ^ i a s  y  J a p a b e s
MARGA L.A «ISLA»
Premiada con Medalla de plata y Diploma do Honor, en la 
ezpoaioion del Progreso de Madrid en el 1905.
DESPACHO A DOMICILIO
T o s é  d . e  3 o s a  ’V ^ i l l a l ó n
0«11« M omcsdo M onreny, 4  
Especialidad en Jarabes da Zarzaparrilla, Fifia, Frambuesa, 
Pera, Granadina, Grosella, Cognac, Ments, Sidra, Agenio, Rom, 
Azahar, Oafé| Naranjaj LiniÓDi Frasa, Molocotón, Mandarino. Du- 
rasno. Manzana, Banana y Albarieoque, Limonada, Sangría de 
Vino Tinto puro, Cerveza helada y licores de las mejores marcas.
Unica Gámara Frigorífica en M álaga
Con el ñn de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que expende esta casa, he montado una Cámara Fxigoijflca, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. 
Se ruega á los señores dueños de restaurants, fondas, recoberos 
y ál público en general no dejen de haceir pruebas, que tantos be­
neficios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano, cuando 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas en 
malas condiciones.
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec­
cionado con agua destilada.
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.-—Precio del 
liielo corriente, 0,25.—Para Cafés y Neverías, precios convencio­
nales.—Se réparte á domicilio.
LA IIGTOItlA,E8pecerlav86y38
Estableciiiiient® de HI6DEL DEL FINO
So^com i^da.4 Joa tumadores esto bigíéDÍco papel,—A cada librito acompaña un precioso abanico-deteaballenJ
De venta en los estaucos y eii'la Papelería Catalana, Plaza de la Constitución.
PARA ENFERMEDADES URINARIAS
S Á M D A L O ' P i Z Á
' M IL .'P ‘e S E : .T A S
.1 qtl« prcíwít# CAPSTJl-AS <sa SA N O  A-LOmejores que l&a deldoc- 
7  'I'’* < r a t i a  mas OTO oto y radicalmante lodas Iss 
pNKER.iftEDAOES URINARIAS. ‘Premiado cOQ rtoesclbtllsio do oro  an  
la  E x p o a ic ló n  d e  B o ro e lo n a , 18S 3  y G ran  C o n c u r so  da Pa­
r ís ,  1893, Peí a tí neo años de éxito crecicilte. Uñicas aprobadas y reco­
mendadas por las Reales Aeadetnias de Barcelona y Maílorca: varias corpo­
raciones científicas y renombrados prácticos diariamente las prescriben, 
reconociendo ventajas «obre todos a a s  similares*̂ —Prasco 14 reales.—Far­
macia del Dr. PtZA. Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principalea d< España j  
América. Se remiten por correo anficipando su valor. o
y e r o f e e n o - L a s a
Msdlc&mcnto especial de la pri­
mera dsnticidn. Facilita la salida da 
los dientes. Calma el doloryot prurito 
ds las encías Proviene íes accids.ntett 
de las dentlcicnes difícilaa.
OE YERTA ea LAS FARBACIA8
Al por saayor: S . luASA 
Laboratorio Químico 
, — -----MÁLAGA-------- -
9»
Padi'd S a n tíá lo  Pi*.a.-..Cf«aoowftii:d. d é  Im lu xcion oS .
---------------------B . « O M E Z
BUITÍIGS p u r ú  UV81S Y  PúSúS V  ! e^bnenos principio. de«e. 
^  i locación en casa pudiente
hierro ó dedobles fundas para barriles de vinos con arcos de 
caatafio se venden á-' precios económicos.
Darán razón loa Sres. Hijos y Nieto de P. Ramos Téllf z. 
laga. ^Má-
TI i-pltsks id pr. jUDIMCS
«Sflebroi pEdoraa para la completa y segura eisracddn de U
treÍ££tR y de éxito v u n  al fiumhM í n »  nitfjLmiJtB
Depíosío goaeraa Carrotae, 89,’ Kadrid. Eb Málaga, Israaaeia de A, rratonge.
e o  l a .
Efemús-poí^roso; de los depurativos 
. y  i f © s í io n f o  « l o  P o í a i a i o
líSepóaito <m todas las Farmacias.
EnGuaíisrnaGifines Econámisas
MI Conde de Montecriato 
Loa tres Moaqueteroa 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofeso para 
dichas obras, el enona- 
demador participa & los 
Ruaoriptores que por 25 
eúntímoB encuaderna el 
tomo do las menciona­
das novelas.
l a s  e sq u e la s  m o r tu o u ü o  bó, r ec ib en  
para su  in se r c ió n  h a s ta  la s  c u a tr o  d e  la  
m a d ru g a d a  e n  e s ta  A d m in is tr a c ió n .
NGrwíGii Union Fire ínsuranGe SoGieh
M o p w i® li & J L o n d p es
S o c ie d a d  d e  S e g u r o s  c o n tra  in c e n d io s
Hstu Sociedad fundada en 1797 es de las más an­
tiguas y  acreditadas de Inglaterra y su posición no 
catástrofe de San Francisco deCalifornia.
ñ as  y
D irecc ió n : A .  D IA Z  G A Y E N
M a r q . - u . é s  d e  L a r i c s , ' 7 ’- l v ¿ n á l a ^ a
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  H i d r á u l i c a
» extra (blanco). j
n / r r - j * * , .  (^^*^0) para pavimentos. ! ! . T _  !Cal Hidráulica. . . . . . .  * n ̂
iiesde un saoo precios rednoidos,
p H precios especiales
« .o M c p m
S sáo p ltM
co-
 pa­
ra ama de gobieno, scompañar 
señora ó o*rgo análogo.
Razón: Huerta del Obispo 16 
p o r t e r í a . ______ .
So v«ndi«H 68 dlseoa
de ópera para gramófonos, ta­
maño grandes y medianos.
Precio, 2 pesetas cada uno, 
San Juan de Dios 26 darán ra- 
z ó n . ___________
Tvaiopaioo
con ó sin exiatencias de un bo­
nito establecimiento en lo más 
céntrico de la población con 
estantería y mostrador nuevo 
y propios para toda clase de 
industrias.
Informará D. Rafael Lanza, 
Plaza de la A rrióla._____
Compra inmodiata
de buenas minas de hierro ó 
cobre teniendo traba jos hechos 
próxima al mar. Aporte do ca­
pitales p.ara desarrollar socie­
dades mineras. Para informes 
everibir: cágeheia Industrial 
Hispano - Frtuoes», Paseo de 
Pujadas, 4, Barcelona,■iiiiiMvmiini n ■■«■■KMenBBaaaaaBaaMMawawwMkVMir
|B  alquilan la oasadonomi- 
^nada Fuente de la Manía 
|coa sus tierras en el Cami­
no Nuevo, y otra casa sin 
número también con sus tie­
rras á la subida del Egido in* I 
mediata á la calle Oarrión,— i 
Darán razón Pozos Dulces, 44. i
S
Al m a c b w e »altos y bajos con patios y lagar de pisar, se alquilan en calle de la Esperiuza, 
nüm. 1,3.“, (Barrióla Victoria), 
Informarán calle Torriioa; 
nñm. SI.
OesiMtón:
Se vende una motocioiets 
WEBNER de 4 HP. 2 oifiadroi 
último modelo. Antogarago 
Merino, Tomás Heredia, 30.
Tjraspasio
En una da las calles mái 
céntricas de ia capital se tras- 
pasa industria con enseres 6 
sin ellos por ausentarse su 
duefio. Darán razón en esta 
Adminifctraoión.
Exa Msrtljpleoa na ven­
den pnertae, baloones de hie­
rro y efectos do obras.
Luobana nüm. i (al costado 
de la fábrica de Chocolate.)
E alquilan algunasi habita­
ciones amuebladas en sitio 
Icéntrico.—En estst Adminis­
tración informará 0.
P i a n o
Se vende uno vertical mar- 
oa xBernareggí > nuevo. En es­
ta administración informaráo.
Agu«B d « l man
Se sirve á domicMo á 75 
céntimos la carga, ó dos car­
gas 1.25. Pira ios aviíos, Un- 
ro dé las Catalinas (Pueitode 
verduras),
afnJttsatía una eas& 
en el llano del Egido con cin­
co fanegas de tierra propia pa* 
ra recreo y cría do ganados
Fábrica de hormas
Ventas al por mayor y menor,
Se hacen á la medida.
Galle Pozos'Dulces, núm. SI,
J o v e n  <1«» 8 4  «ño s de­
sea oolocación, sabe leer, es­
cribir y contabilidad. Buenas 
refere’Dcia».
En esta Administrasíón in­
formarán.
Higos selectos similares á les famosas
D E  S M Y R N Á
Los hay ea sáreles desde 1 arroba haata 1(2 kilo.
Pan de higo superior, en variedad de envaséi?, constituyendo 
el mejor postre y más económico.
Ventas al por mayor y menor.
----------  Paquetes postales para España y el Extranjero»
1 FederiGO L VilGhes
12 LA SEñopiTA LIBÓN
unido al color de ébano de sus cabellos y á la forma de 
almendra de sus ojos, denunciaban enseguida claramente 
á una criolla.
Al ruido de los pasos dé Sofía Galuchut la joven abrió 
los ojos, ia languidez de su mirada y lo aterciopelado 
de sus negras pupilas habría sido bastante para reve­
lar su origen, “aun antes de que hablasen con su dulce 
y ligero ceceó aquellós labios descoloridos por el sufri­
miento.
—Vamos á ver, mi querida señora, ¿qué tal va?—pre­
guntó la partera con su acento más dulce y obsequioso,— 
porque Sofía Galuchet, á pesar de la potencia algo brutal 
de sus formas y la dureza natural de su mirada, sabía 
cuando era necesario modular sonidos agradables y cari­
ñosos al oido de sus enfermas.
—¡ Ab, sufro mucho! —inurmuró la señora de Cezac con 
el tono lastimero de un niño.
—Un poco de valor, que esfo no durará mucho.
—¿Lo creéis así?
--Estoy segura de ello, antes de media noche habréis 
salido del paso.
—Eso es todavía muchas horas. Con tal de que no me 
falten las fuerzas... ¡Me siento tan débil, tan abatida!
-^Encontraréis la voluntad que se necesita en el último 
momento, porque todo ello es cuestión de voluntad, creed 
en mi experiencia.
—¡Es que he sufrido tanto!—dijo la joven llenándosele 
bruscamente los ojos de lágrimas.
Después, juntando sus pálidas manos en un arranque 
de fervor religioso, murmuró:
Dios mío! ¡Dios mío! Vos que os habéis llevado 
al nombre á quien estaba imjda y que era toda mí felicidad 
en este mundo, que el hijo que Va á nacer de él sea al me­
nos el consuelo único que pueda disfrutar aquí en la 
ti6rr&«
La partera no contestó nada á esta súplica pareciendo 
que no la había comprendido y volvió ligeramente la ca­
bera como si hubiera sentido algo parecido al remordió 
miento al oír aquellas palabras.
La señora de Ozac guardó un momento silencio, absor­
ta sin. duda en sus recuerdos.
Después añadió: ,
Sf, tengo necesidad de que ese pequeño ser que va á 
nacer, poi: débil que sea, venga en mi ayuda y me traiga
LA SEÑORITA LIBÓN
—Comprendo vuestra inquietudj puesto que tenéis un 
gran interés en el asunto. Pero es preciso qué tengáis en 
cuenta las dificultades que se me presentan en la ejecu­
ción del hecho. Encontrar el cuerpo de un niño muerto 
pcieu nacido y precisamente á tiempo... no es úna cosa 
tan fácil como os figuráis... ni aún para una comadrona. 
En primer lugar, aun cuando una de las internas que ten­
go tuviese la atención de hacerme esta misma noche ese 
regalito... esto no me serviría de nada porque no me sería 
posible quitarle Ja cría sid feempiazark. Ya comprende­
réis perfectamente que d^bo procurarme el cadáver fuera 
de casa. Ea esto es en lój'qáe estoy trabajando... y lo que 
espero conseguir. j j-
—No os olvidéis, señorá, de que este niño no debe ha­
ber respirado ni un solo momento.
“ No lo he olvidado... no tenga usted cuidado... pero 
esto aumenta raás la dificultad. ^
Y miró á su interlocutor acercándose á él con una son­
risa cínica llena de intención.
^ ""I ya veis—siguió diciendo,—por más precauciones 
que hayáis tomado para ocultarme el interés que tenéis 
en este asunto y el objeto que perseguís, no sois tan pica- 
ruelo como imagináis. v
“ ¿Qué queréis decii?—preguntó con intranquilidad.
— Que Sofía Galuchet no es tan inocente como vos oui- 
siérais. ^
—Esplícáos.
—¡Oh! es muy sencillo. La condición de que él cadáver 
ael niño que ha de sustituir al que dé á luz la señora de 
Lezac no ha do haber respirado un solo momento, es tan 
clara como el día. . ’
“-Pues... yo no lo comprendo.
—¿De varas? Pues vos tenéis algo de abogado y-debéis 
conocer la ley. , ^
La conozco... como todo el mundo.
—Yo también.
—¿Y qué quiere decir esto?
—Quiere decir que si el niño ha respirado es porque ha 
vivido,., y que si hubiese vivido, aunque sólo fuese la du­
ración de un segundo, habría gozado dúrante este tiempo 
üe toctos los derechos que confiere la existencia, yespe- 
cialmente el derecho de heredar. ^
El desconocido se estremeció violentamente ai oir estas 
palam’as y se puse) muy pálido.
—Y eso es precisamoE te—siguió diciendo eaérgicamen-
3
SALID AS F IJ A S  a®l FS71R TO  á s
nvasoRfraseáa
i 1^
I etl&rfi ©I iMa 22 do Agosto pars Momia, « i- 
monrs, Orán, Ootto y Marsella, «oa trasbor- 
I do para J^aoz, Palormo, OoastaatinoplR,, 
A ri^^*  ***̂ ^̂ * ^ todo» Sos puertos |
MI vapor transatláatioo franeá»
, . A Q U IT A m E
I saldrá el 28 de Agosto para Rio Janeiro,: 
I Santos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor transatlántico francóa .
OBL INSTIinTO PROVINCIAL BL OlA Í5 
Barómetro: altura media. 757.03, 
Temperatura mítdma, Í4,8 
Idem máxima, 29,6,
Dirección del viento, B S.O. flojo. 
Matado del cielo, despejado 
Estado del mar, marejada.
saldrá el lo de Septiembre para Río Janei­
ro, Bantos, Montevideo y Buenos Aires.
Fax% carga y pasage dirigirse a m  eomit- 
aatario D. Pedro Gómez Ohafat, callo de Jo 
sefa ügarte Barrientos, 26, MALAGA.
Notas útiles
B o l e a n  O n e l a l  f
Del día 15: ,
Edictos de minas.
—Idem de distintas alcaldías.





SOSOASO DR aa dLAUSIIíA
Défaneiones: Ana Torel González.
so80A»g UR «ARfni noaunes 
Nacimientos: Manuel Czmpa Castillo, 
Antonio Sabali Campos, María López Ví- 
ivar y María Fort Palomo.
M o t a »  M i a j * í t | m a ®
8HQBS8 SEVSÁBOa AiTIB 
Vapor «España», de Ceuta.
Idem «Ciudad de Mahón», de Melillá. 
Idem «JuaniU», de Cádiz.
Idem «Aragón», de Valencia.
Idem «Benita», de Bonanza.
Idem «Nemrod», de Sevilla.
BUQmB DBSPAOHAOOI
Vapor «Nemrod», para Almería.
A o e i t o »
E r  gEcrfasi da  51 á  62 reales arroba.
Un profesor de geometría traza una figu­
ra ea la.pizarra y los alumnos se aprove­
chante  ello par» divertirse ruidosamente.
Acabarán ustedes da una vez?—dice 
el pirofésor.—Cuando estoy vuelto de espal­
das no tolero que se me rían en mis barbas,
Y con toda gravedad prosigue su dibujo. 
»* ♦
Mientras se está celebrando un desafío á 
espada, uno da los padrinos, que ea un in­
feliz, dice alarmado á sus colegas:
— ¡Por Dios, señores, no les dejen uste­
des acercarse tanto! ¡ Miren ustedes que van 
á hacerse daño!
La señora á una criada que se presenta á 
ofrecer sus servicios:
—Dice usted que hace dieciocho me êi 
que sirve...
—Sí, señora.
—¿Y tiene usted buenos certifleados?
—¡Sí, señora, treinta y dos!
B s p e e t á e u l o »
TEATRO VITAL AZA.-Compañía có­
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró,
A las 8 1¡2.—«El puñao de rosas».
A las 9 li2 —«El famoso Golirón».
A las 10 1¡2.—«Venus Salón».
A las 11 1¡2,—«3an Juan de Luz»* 
Precios, los de costumbre.
PALAIS BOYAL.—Gran cinematógrafo 
I establecido en el Muelle d« Heredla.
I Entrada de preferencia, 50 céntimos; ge- 
ineral, 25.
i CINEMATOGRAFO PASCÜALINÍ. -  
I Situado en la Alameda de .Garios Haes,
I Entrada de preferencia, 40 céntimo»; ĝ ! 
|neral, 20.
j Tipografía de El Popular
